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Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
Ali DIAUIO I>E L,A MARINA. 
HAPANA. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Jfueva-York, febrero 15 
d las 5\ de la tarde, 
Onaas eapañolarf* á $15.50a 
Centenes, á $4.?9 . 
Descaento papel coníwelal, 60 djT. de 2* 
á %l por ciento. 
Camblossobre Londres, 60 djy., JOanqueros, 
á $4.81. 
Idem sobre PaHs, 60 d?T., banqueros, í 5 
francos 11%. 
Idem sobre Hambargo, 60 diT., banqueros, 
á 941. 
Bonoi reglstraaos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117i, ex-oapán. 
Centrfraira<!, n. 10, pol. 96, costo j ~ flete, 
de2.9?16á2f. 
Centrífugas en plaza, d 4.5;ló nominal. 
Regulará buen refino, en plaza, á 3.13216 
Azúcar de miel, en plaza, & 3.9¿16. 
El mercado, qnleto y sostenido. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Itautecadel Oeste, en tercerolas, á $11.75. 
Httrtna patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, febrero l ( i 
A/dcar de remolacha, á 9já|. 
Aadcar centrífuga, pol. 9(», á 11Í41 nomijia 
Masoabado, falr á good reflning, 11 nomi-
nal. 
Consolidados, á l i l i , ex-lnlerís. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100, 
Cnatro por 100 español, á 671 cts. er-
Interés. 
JParis. febrero 15 
.Renta 8 por 100, 103 francos 7* ots. ex-
Interés 
{QuedaproMUda la reproducción da 
\ot telegramas que anteceden, con arregla 
til artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleeiual.) 
CAMBIOS 
o r « 
id. 
&¡ Lendres á 60 d/v 19 á « 1 
Francia qv 4í á 5 
Estados Unidos.. 8J á 91 id. 
España 17 á 18 Dto. 
Marcos á 4 
Cotiiacióa oficial de la B i privada 
Bllldiea dal Baaos Español da 1» lela 
<ds Caba: 6i i 61 valor. 







F asaos POBLI0O3. 
O «if»olen»a 4yuntMal«nta K 
UUBOUnmMmmmmmmmmmmm 
4U2g*oionM Hipoteoariu d«i 
jbcm o. Ar» nt amiento,. • • >•• 
•JIIMUI Hipotocarlu d» U lila 
•ABOO Anteóla . . 
Baaeodel Comarolo..... SG 
Oompafila de Fenoosírllei Dnl 
doi da U Habana 7 Almaoc-
BM da Bagla 75i 
439mpa&Iada Oaminca de Hía-
tro da Cáidanai j Jácaro.Ma 961 
4JeBjafiia Unida da loa Ferro* 
«arrileada Calbari<5n„..,Jii, 96 
4)mipafila de Camlnoa de Hle-
mo Matansai á SabanlUa.M. 100 
cOompafifa da Camlnoi da Hie-
rro da SaRiiala Grande....« 96 i 
¡Oampafila de Oamlnoa de Hia~ 
.no da Clan uegoa 7 Vlllaolara 87 
Sloapaftia del Verrooariil Dr-
Jkaao 1 
•Oampafila del Ferrooerrll del 
tOeate............. CR . > .INÍC «'0 
Compañía üubana de Alumbra-
do de Gas 10 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 51 • 
Compañía de Gas Hispano A-
mencaua Consolidada 16 
Bonos Hipotecarios Oonveiti-
doa de Gas Consolidado.... 50 
Heflnería de Azúcar de Cárde-
nas t; 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 30 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur, . , . 7í 
UaínyatUa deAimaceuei de Do 
féaltote U H a b a n a . 1 
OWigaoioMa Bipoteoarlaa da 
OlaníaagMy Villaclara....,, 107 
OMB t̂fBia da Almacenes da 
fluta Oatalloa.. . . . . . . . . . . . . 
108 
Pad Taleíómoa da la Habsas 
Ofdlto Territorial HlpeWoario 
M U lila de Caba., 
Qompaü^a de Lonja de ViTeraa 
f tnocarti- 4« GKbaraá Holgó IB 
Ao4lone8....x«iiaa..•••«•••«• 
Obllgaolonei.>««««.......HM 
Facroaarril de Sao ?J»7eíanoá 
VIBalei.—Aocionei..^.>.M 
OUigaatoaaa . m ^ . g . . . - . . » , 





















R E G L A M E N T O 
DifiL 
HEOIMSN Y POLICIA DEL PUERTO 
DE LA HABANA 
ARTÍCULO I 
Ningún buque ya esté á, la gira ó atraca-
do á,un muelle, puede variar de lugar sin 
juermlao del capitán del Fuerte y ain teñe r 
rráotico á bordo, sobre todo para pasar 
entre bajos ó canales, aunque el capitán 
los conozca con toda seguridad y estas ma-
niobras se barán, siempre que las circuns-
tancias del tiempo lo permitan. 
Los infractores de esta disposición paga-
rán la multe de doce posos oro y veinte y 
-cuatro en caso de reincidencia, y en ambos 
casos, los derecbos que corresponden al 
práctico como silo Imbios* conducido. 
Los capitanes están obligados á disponer 
las maniobras necesarias paralas indica-
aciones que los haga el práctico y obedecer 
«cualquier orden del práctico mayor. 
AimCULO I I 
Hteapitún de todo buque, á su llegada á 
puerto, se presentará al capitán del puerto 
y le entregará su roll y listas de pasajeros, 
y á su salida, lista de la tripulación y lista 
de pasajeros. 
ARTÍCULO I I I 
El capitán de todo buque que conduzca 
pólvora á bordo, exceptuándose los de gue-
rra, está obligado á participárselo al prác-
tico cuando éste vaya á bordo, para dispo-
ner su depósito ó lugar determinado donde 
deba quedar el buqae. 
En caso de depósito, el capitán del bu-
que recogerá, el día anterior á su salida, 
la orden de la Capitanía del Puerto, para 
reembarcarlo. 
ARTÍCULO I V 
En ningún buque surto en el puerto se 
dispararán cañonazos ni armas de fuego 
sin el debido permiso, bajo multa de quin-
ce pesos, á no ser que la necesidad de ha-
cerlo esté pleuameute probada. 
Igualmente está prohibido calentar á 
bordu brea, alquitrán ó sebo, el infractor 
pagará cincuenta pesos de multa, ai el bu-
que se halla atracado al muelle y veinte y 
cinco si está á la gira y en todo caso el ca-
pitán será responsable de las consecuou-
«iaa de su falla. 
ARTÍCULO V 
Todo buque debe pedir permiso para to-
da carena ó recorrida, ya sea en seco ó á 
flotí y ninguno podrá verificarlo sin el per-
miso dol capitán del puerto, quien ee lo 
concederá previa solicitud. E l infractor 
de esta disposición pagará la multa de cua-
renta y dos pesos, si se halla atracado al 
m uelle y veinte y cuatro si estuviese á la 
gira. 
El buque extranjero que necesita repa-
raciones de entidad, empleando los recur-
sos del puerto, ya sea que se hallo atraca-
do á un muelle ó bien ostó ála gira, solici-
tará dicho permiso por medio do su Cónsul 
respectivo y si no tuviere, por su consig-
natario ó por el mismo capitán. 
ARTÍCULO V I 
En el caso de incendio en un buque na-
cional ó extranjero, atracado al muelle ó á 
la gira en el puerto, es obligación de todo 
capitán el mandar auxilio, á la mayor bre-
vedad posible, al buque incendiado, con 
botes esquifados y pertrechados con bozas 
de cadena para remolque, hachas para pi-
car y demás que se consideren oportunos, 
según los casos. 
Los capitanea que no cumplan con este 
deber, si no justificaran causa qué se lo 
impidan, quedarán sujetos á la multa de 
$8, 1G ó 24, que determinará el Capitán del 
Puerto según su buen criterio. 
En Ja misma pena incurrirá el capitán 
que pudiendo, no prestase auxilio á la em-
barcación grande ó pequeña ,'pue se desa-
marrase. 
Los remolcadores de incendio prestarán 
auxilio inmediatamente^ al buqne incen-
diado. 
ARTÍCULO V i l 
Ningún buque quo sea nacional Ó; pjs-
tranjero podrá tomar lastro ni desembar-
carlo sin el permiso del Capitán del Puer-
to, el quo dispondrá por conducto del prác-
tico mayor, el punto donde deba remover-
so el buque para tomarlo ó depositarlo» el 
infractor de este artículo pagará cinco pe-
sos de multa por tonelada sí se halla á la 
gira y diez pesos si está atracado al mue-
lle, donde según los casos y ostaplón podrá 
serliímermitido tomar algún lastre, ojeip-
pre Cton el especial permiso del Capitán del 
Puerto. 
Es igualmente prohibido, bajo la misma 
pena, botar cenizas ó basuras. E l capi-
tán, que infrinja esta disposición, pagará 
cinco pesos de multa por la primera vez y 
el doble en caso de reincidencia. 
ARTÍCULO V I H 
Ningún buque, va sea nacional ó extran-
jero, podrán atracar á los muelles sin el 
permiso del Sr. Administrador general de 
la Aduana y siempre lo hará bajo la direc-
ción del práclico, que será responsable de 
su amarrado, sin que le sea permitido al 
capitán variarlo de modo alguno, dolo 
contrario, pagará la multa do cinouenta 
pesos oro, con más el valor de las averías 
que cauoe en el muelle ó buques inmedia-
tos. Tampoco podrá verificarlo sin ejecu-
tar antes las manobras de velas ó arbola-
dura que el práctico ordene, sin cuya di-
rección no podrán hacerse remociones de 
los muelles, ni variación do amarrado 6 
fondeadero. 
Los buques de vapor que atraquen á los 
muelles tendrán cuidado con los fuegos de 
sus máquinas, para que no salgan chisp as 
por sus chimeneas. 
A11TÍCULO I X 
Está prohibido amarrarse ó dar espías á 
las balizas ó boyas colocadas para marcar 
los bajos del canal de entrada y resto del 
puerto; pena de diez pesos oro de multa, 
con más los gustos que ocasione la reposi-
ción do las balizas en su lugar, al se hubie-
ren movido de 61. 
ARTÍCULO X 
Está terminantemente prohibido que las 
dotaciones de los buques, ya sean naciona-
les ó extranjeros, bajen á tierra con armas 
do ninguna especie, lo cual se encarga efi-
cazmente á los capitanes, para que hagan 
las debidas advertencias á sus tripulacio 
ines. 
Los contraventores serán penados con a 
rreglo á las leyes, y á proporción del daño 
quo causaren. Todo buque nacional ó ex 
tranjoro quo por desórdenes á bordo, des-
puóe do puesto el sol, ó do día en caso ur 
gente, nocosito auxilio do fuerza armada 
lo solicitará su capitán, piloto ócontramaes 
tre, dol buque de guerra njás inmediato ; 
dará parto por escrito do la ocurrencia al 
capitán del puerto. 
Ningún capitán de buque extranjero pue-
de desembarcar individuo alguno de su do 
tación, sin el permiso de su cónsul y si es 
nacional, aunque sea do cabotaje, sin el del 
capitán del puerto. 
htiyÍQVW X I 
"Todo capitán está obligado á jiflpedir 
atraque á su buque, de embarcación algu-
na, antes de recibir la visita de la diputa-
ción sanitaria del puerto. Por la contra-
vención á este artículo se le impondrá la 
multa que señala el reglamento de sanidad 
ARTÍCULO X I I 
Si por estar el capitán ocupado en ma-
niobras del buque, no advirtiese y no pu-
diese por tanto, impedir el atraque de que 
trata el artículo anterior, solo recaerá!» 
pena sobre los que cometan la falta y el 
patrón quo loe couduzca, abonando cada 
uno de estos la multa de reglamento, y ca-
so do no satisfacerla, sufrirán la prisión 
que en el mismo se marca. 
ARTÍCULO X I I I 
El capitán de todo buque que haya ter-
minado su descarga, lo partipará á la di-
putación sanitaria del puerto para ser ins-
peccionado por el módico á quien corres-
ponda este servicio, 
AR1UCULO X I V 
Ningún buque podrá admitir carga ni 
despacharse sin haber sido inspeccionado, 
según se previene en el artículo anterior y 
ftin haber obtenido una papeleta de la di-
putación sanitaria en que se exprese: Sto-
ncaüoy listo para cargar 6 para salir. 
ARTÍCULO XV 
Todo capitán de buquo mercante hará 
izar la bandera nacional, siempre que el 
uque de la insignia largue las suyas á po-
pa y proa, bien porque sea de fiesta ó por 
ualquicr otro motivo. 
Los buques nacionales arbolarán además 
la contraseña de la provincia á que perte-
nezcan y la suya particular, cuando en los 
días de gran celebridad se engalane dicho 
buque de la insignia. 
4.1 ausentarse de á bordo el capitán pre-
vendrá al individuo que quede hecho cargo 
del buque, cuiuplá lo dispuesto anterior-
mente, pues que, de 00 híjceylo, le resulta-
i un cargo. 
ARTÍCULO XVI 
Para que los buques fondeados en este 
puerto puedan asegurar^ con la convenien-
te anticipación en el caso do anunciar mal 
tiempo los barómetros, se establecerán las 
siguientes señales quo habrán de largarse y 
mantenerse izadas algunas horas en el asta 
de biindera situada en el edificio de la ca-
pitanía de puerto. 
1" Bandera triagular roja significa: A-
pariencia do mal tiempo. 
r.nmiera triangular azul y anjaríli^ 
por mitad horizontal̂  significa: Apariencia 
de muy mal tiempo. 
Cualquiera de las anteriores banderas 
con una bola negra superior, manifiesta 
que hay indicios de que ce?a el tiempo que 
la correspondiente señal exprés*. 
ARTÍCULO X V I I 
Todo buque do vapor deberá disminuir 
la fuerza de su máquina cuanto sea posible 
desde el momento que se halle tanto avan-
te con el Morro á su entrada en puerto, ó 
hasta que so encuentro en dicha situación 
si sale de ó? 
Los contraventores, además de las ave-
rías que causaren, pagarán la multa do 
treinta pesos, no siendo la primera vez 
quo común ,an á este puerto, y de todos 
modos, si ae probaso que el práctico les 1^ 
onlcrado do esta providencia, 
AKTÍCULO X V I I I 
Está prohibido todo tráfico en el puerto 
y carga y descarga de buques en los díaa 
festivos. El infractor de esta disposición 1 
pagarán una multa de cinco pesos oro, | 
ARTICULO X I X 
Ningún capitán ó patrón podrá embarcar 
individuo alguno de dotación, sin que esté 
debidamente documentado y autorizado su 
embarque por la comandancia de marina; 
tampoco podrá desembarcarlo sin dicha 
autorización; pena do veinticinco pesos oro 
de multa por cada individuo .respecto al 
3no no se hayan llenado dichas formalida-OB y el doble, si se encuentra á bordo ilo-
galmente después da su despacho por la 
aduana, ó resulta desertor. 
Todo capitán de buque, así nacional co-
mo eatranjero reconocerá ai inspector de 
buques nombrado y autorizado por el go-
bierno para inspeccionar y revistar las do-
taciones á su salida del puerto, extrayendo 
de los mismos al individuo que se encuen-
tre indocumentado y estando en el deber 
de auxiliar al inspector en lo que fuere ne-
cesario. 
ARTÍCULO X X 
Los prácticos de número, del puerto, ae-
rán diez. 
ARTÍCULO X X I 
Los prácticos del puerto saldrán á tomar 
los buques á una milla fuera de la boca en 
circunstancias ordinarias; en las extraordi-
narias los esperarán lo más afuera que ellas 
les permitan. Su cometido terminará cuan-
do los buques queden fondeados en el lugar 
que Ies corresponda. 
ARTÍCULO X X I I 
Los prácticos que piloteen embarcacio-
nes salientes las acompañarán hasta la bo-
ya exterior, si el viento fuere favorable y 
entablado; pero si reinara calma ó viento 
escaso, seguirán á su bordo hasta dejarlas 
bien franqueadas y sin recelo de tener que 
fondear en el placer ó en la costa de sota-
vento. 
ApfícjJLo xjcyjy 
Las embarcaciones de los prácticos esta-
rán pintadas de negro, con ana P. blanca 
en cada amura: largarán además una ban-
dera cuadrada azul con la misma P. blan-
ca en su centro. 
ARTÍCULO X X I V 
Cada práctico llevará siempre consigo 
una credencial que justifique su carácter de 
tal, en caso de necesidad. 
ARTÍCULO X X y 
Para las entradas y salidas durante la 
noche el práctico hará colocar previamenti 
luces en las balizas correspondientes del 
Canal. 
ARTÍCULO X X V I 
Solo los prácticos están autorizados para 
pilotear los buques en entradas y salidas 
movimiento dentro del puerto. 
£1 capitán que prescindiere de sus servi 
cios, no estando exento por las prescripcio 
nes de las tarifas, lo pagará como si lo bu 
hiera tomado, quedando además responsa 
ble al daño que por falta de él pueda can 
sar, sin que le sirva de excusa tener 
bordo algún pescador, ú otro individuo 
conocedor de la localidad. Pero si justifi 
caro proceder esto de omisión ó descuido 
del práctico, que no acudió oportunamente, 
abonará éste ultimo de su peculio, al fondo 
común, el valor del practicaje, sin perjui-
filo de la corrección á que su falta de celo 
le haga arreador. 
ARTICULO X X V f f 
El individuo inscripto ó no, que sin nom 
bramiento de práctico, piloteare un buque 
pagará cincuenta pesos oro de multa ou 
caso de insolvencia, sufrirá la prisión sub 
sídiaria, sin perjuicio de Ja responsabilidad 
que pueda caberle por los daños que baj 
su dirección pueda sufrir el boque, ó oau 
sar á otros. 
ARTÍCULO X X V I I I 
E l práctico piloteará al buque desde el 
bote, sin subir á bordo cuando trajere pa 
tente sucia, ó novedad sanitaria. 
El práctico quo inadvertidamente entra 
re á bordo sin deber y quedare incomuni 
cado por ello, abonará de su peculio, al 
fondo común, ocho pesos oro diarios, no 
pasando el entredicho de tres días y cuatro 
diarios por cada uno de los siguientes, sien 
do mayor la incomunicación. Si no conside-
rando ol práctico necesaria su subida á bor 
do del buque para seguridad de su mani 
obra, la verificare á instancia expresa dol 
capitán, ó porque esto lo ogultare û yerf 
dera situación sanitaria, abonará eí buqiie, 
además del practicaje correspondiente, ochó 
posos diarios, no pasando ol entredicho de 
tres días, y cuatro pesos diarios por cada 
uno de los siguientes, siendo mayor la in-
comunicación al práctico detenido en él 
como emolumento personal por el tiempo 
que no trabaja. 
ASTÍPULO xx ix 
El práctico que se excusare de pilotear 
un buque correspondiéndole, no mediando 
circunstancias de tiempo que se lo impidan 
á juicio del capitán del puerto, abonará al 
fondo común cincuenta pesos oro, sin per-
juicio do responder de los daños que su ne-
gativa pueda haber originado, ó será desti 
tuido. 
^IlTÍC'ULO XXX 
Está prohibido á los prácticos recibir y 
conducir de unos buques á otros, gente, 
efectas y cartas, bajo la pena que corres 
pondan según las prescripciones Sanitarias 
y do Uaoienda. 
ARTÍCULO X X X I 
Si por escasez de gento solicitase algún 
buque el auxilio de todo ó parte de la cs-
quifaoión del boto del práctico, dispondrá 
este suba á bordo, el número de hombres 
que fije el capitán, no habiendo circunstan 
cía sanitaria que }o impida, pr¡évio conye 
nio de abono de jornal porrespondiente. 
ARTÍCULO X X X I I 
Día 15: 
De N, Orleans y escala! en 4J díe» vao. am. íMn-
tot), cap. Potten, trip. 35, tona. 717: con carga 
y 28 pasajeros á Oalban y cp. 
Tampa y O. Hueso vap. am. Olivette, cap. Ste-
•enson trip. 5S, tons. 1026, con carga general 
• pasiicros á G. Lawton, Ch'lda y cp. 
—iía l t imore en 29 días gol. am. Millie B, Bohay-
nan, c«p. líóbemon, trip. 8, tons. 279: con car-
ca íi Bridat, M r cp. 
Bilosi MUs en 4 días gol. am. Rtbecca y Lau-
din, cap. Brooks, trip. 9, tona. 397: con made-
ra al gobierno americano. 
-—Pazcagoula en 7 díaa gol. am. Anns M Stam-
mur, cap. Sonthard, trip. 9, tons. 31H: con ma-
dera & B. Durán. 
Kirig'oort en 30 díaa gol. ing. Wellman Hall, 
eap, Knowlton, trip. 2, tena. 136: con papal & 
J. Ó. Gonsález y cp, 
——JacksonTille en 11 días gol. am. James Judge, 
cap. Daridson, trip. 9, tona. 594: oon madera 
al gobierno americano. 
De Tampa en un día vap. Ing. yarmouih. capitán 
Bmith, trip. 49, tona. 724, en lastre, con 12 
sajaros, á G. Lawton. Childs y cp. 
Salidas de travesía. 
Dia 14: 
Para Matanzas vap. esp. Saturnina, cap. Irlo aga 
Dia 15: 
Para N. York rap. esp. Rabat, eap. Mir. 
Para Miami vap. amer. Uincoln, cap. Marr. 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Olivette, cap. 
Stevenson. 
Cartagena vap. norg Verita, esp Palser. 
——Veracrui vap. amer Concho, cap. Risk, 
— C o l ó n vap. a'eman F.tandria. cap. Dohra. 
O. Hueso y Tampa vap. am. Whitney, capitán. 
Wertsch. 
Sagna vap. ing. Norrth AngMa, cap. Williams. 
Veracruz vap. am. Concho, cap. Risk. 
m K V O S TBASATLiNTICOf 
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pa-
Entradas de cabotaje 
Dia 15: 
DeGbaraeol. Espreso de Gibara, pat. Estereila, 
con 5C00 plátanos. 
* 
Despachados de cabotaje 
Dia 15: 
Para B. Honda gol. Na ivldad, pat Rioscco. 
Gibara gol. Ramona, pat. Visva1. 
Cárdenas gol. P. Conoepclón, pat. Forres. 
Todos los capitanes y patronea dp los bu-
ques recibirán del práctico mayor, un ejem-
plar de este Reglamento, que devolverán á 
la Capitanía del Puerto al pedir el pase de 
salida. 
El que no lo hiciere, pagará un peso en 
oro ó plata y el que lo devolviese deterio-
rado, medio* peso, que se destinarán á sa-
tisfacer el costo de la impresión de los mis-
mos. 
ARTÍCULO X X X I I I 
Se limita el uso de pitos de vapor, á las 
señales establecidas por el Reglamento, pa-
ra evitar encuentros ó choques en la mar, 
y al pitazo prolongado cuando se desatraca 
de un muelle. 
Al barco que infrinja esta disposeiión se 
le impondrá la multa do diez pesos oro, por 
hacer uso innecesario de un pito ó sirena 
de vapor. 
B. J . Cromioell, Commódoro U. S. ^avy, 
Commandant U. S. Naval Statioh and Cap-
tain of the Port of Havana. 
Seeeión Mercantil 
V A P O R E S D E T R A Y B S I A 
S B E S P E R A N 
Fbro. 16 México: ííew York. 
. . 15 OHvette: Tampa y Cayo Hueao. 
— 16 Yucatán: Nueva York, 
. . 15 Madrileño: Liverpool r asa 
. . 18 Aransas: New Orleans. 
. . 20 M. L. Villaverde: Veracruz. 
. . 20 Vigilancia: Veracruz. 
. . 2i, 8uii Iguac'o de Leyóla: Cádiz. 
. . 2'é üa'70 Liargo: AmÍ;erea y ese. 
. . 27 Telesfora: Liverp^ply esc 
Marzo 3 Leonora: Liverpiool y eao. 
. . 10 Gaditano: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
Fbro. 15 La Navarro: Saint Nazaire y ase. 
. . 15 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
— 17 Conde Wiftedo: Cádiz y esc. , 
. . 18 Yucatán: New York. 
. . 18 Aransas: Nueva Orleans. 
„ 20 Colón: Coruía r esc. 
. . 20 Miguel Jover: Canaria! r «M, 
P U E H T O D K T.A H A B A N A 
Entrp.dn» de travesía, 
Dia 14: 
De Tampa. H a O. Hueso, vap. am. Waitney, ca-
pi'an Wertesh, trip. 88, tons. 767: con carga y 
pasajeros í, O. Lawton, Childs j cp. 
Baques que han abierto regist o 
^ " N o hubo. ^ 
Bnqnes qne se han despachado 
Para Tampa, via C. Hueso, yap. am. Olivette, capi-
tán Steverson, por G, Lawton ChUds y cp. 
con 126 tercios tabaco y 5 bultos víveres 
-r^-Tampa. via C. Hueso, vap. aiper. Whltner. 
eap. Werlsch, por G. Lawton Childa y cp. En 
lassre. 
—Tampico vap. sm. Julia, cap. Vaca, por S. de 
Herrera. En lastre. 
— • » — 
Baques con registro abierto 
Para C. Hueso gol. au;. Irene, cap. Toires, por P 
Espinóla. 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Alava, capi-
tán Beptegni, por M. Caívo. 
Para Montevideo berg. eap. Indio, cap. Qarcpló. 
por J. Astor.mil 
Para Barcelona barca esp. Uosatio, cap. Sobrino 
por A. Caballero. 
Para P. l ibo, Cádiz y Barcelona vap. esp. Colón, 
cap. Cemps, por w. Calve. 
Para Delatare, B,, W., bea. am. Olive Thurlow, 
oap. Hanees, por Antonio Caballero. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. espafiol 
Conde Wifredo, cap. Andraca, por L. Saenz 
y cp. 
Para N. Orleans vap. am. Clinton, eap. Paiten, 
por Gslban y cp. 
St. Nazaire y escalas vap. francés La Navarro, 
cap. Tonrnier, por Bridat, M. y cp. 
N. York vap. am. Yucatán, cap. Robeitson, 
por Zaldo y cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. M. M Pinilloa, 
cap. Mengua!, por L Saenz y cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Kabat, capitán 
Mir, por M. Cnlyo. 
C Hueso y Tampa yap. amer. Magcotta, ca-
pitán Bmith, por G. Lawton Childs y Cp. : con 
Cádiz, con escala en Matanzas,'vap. alemán 
Fulda, ctp. Patermom, por M Cal70. 
-—Barcelona, con escala en Matanzas, vap. espa-
nól S. Francjsoo, cap Marroig, pof M. Calvo. 
.Santander vap. esp. ^liguel Gállart, cap. Mas, 
por M. Calyó. 
N. York vaj). amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
•—rVeracruz vap. esp. Babaí, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
Orlsam yap. aio: 
Prehn, por E. fjeilbut y pp. 
Progieso y Veracruz vap. esp. Juan Forgai, 
cap. Naoher, ppr M. Calvo. 
™—Mobila vap. norg. Killy, cap. Kfnksen. 
——Nnevitas, Các[iz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, oap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y K álaga vap, esp. San Asgnftu, ca-
pitán Munarm, por M. Calvo. 
— N . York vap. amer. Santiago, oap. Leigthon, 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap. ing, Arocuna, oap. Mac Kenzie, 
E l magnífico y rápido vapor español 
M I G U E L JOVER 
Capitán J . do Lnzárraga. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex 
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi 
ficado en el LloydtJ» 100 A. 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hácia el dia 20 de 
Febrero, DIRECTO para 
Canar ias , 
M á l a g a y 
Sarce lona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3» clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije 
ra para los citados puertos, incluso ta 
baca. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, él vapor estará atracado á Idfe 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p , , S, en C, 
C u b a , 4 3 
c159 16-41 E 
V A P O R E S C O B R E O S 
üa É É É t Trasatlántica 
4. 27 T 8 8 S B 
ANT0m0_L0PEZ 7 C? 
E L VAPOB 
M É X I C O 
capitán OSLÉ 
saldrá para PROGRESO y VKBAORUZ el día 17 
de Febrero á las 4 de la tarde llevando la corres 
pendencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
Lai pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
núlaf. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1C 
NQTÁ.—Esta compañia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas laa 4?' 
más, bajo la cual pueden aseriarle i'odô  Iqa qfeo 
toa que se embarquen en súa 1 iporas. 
'{jlamamo? )a atención de ps señores pasajeros 
hacia él articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, (echa 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
•Los pasajero» dobep^n esqflhU sqbre todqs los 
bxjlthp 4p au equipaje, IB nosbíc y el puerto 
<la deqtino, con todas sus letras y oon la mayor 
claridad.! 
Fundándose en esta disposición, l i Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo 
olaramente estampado el nombre y apellido do su 
dueño así como el del puerto de deitino. 
&• pormeaoraa Impondrá ra consignatario 
ñor Zaldo y cp. 
Calvo. Oficios nftm. 38. 
e á 1-K 
-N. York vap. esp 
por damiz M. Calvo. 
M. L . Villaverde, oap. A l -
MOVIMIENTO I)E PASAJEB0S 
LLEGARON 
De TAMPA y C. IIUESO, en el vap. Whitney 
tres. G. Fernández—J. Wilson—Gene Núüez-
M. H u t — S . Duque—J. R Jarriel—A. R. Agan 
M. Gouzilez—A Coutado—Kosano Conrado—.T. 
y . Sa^a—Dolería Paula—E. Marear—]>i. Avala 
—G. M. Baldrin—J. Pillerg y 45 excursionistas. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO Y TAMPA. en el vap. 
amer. Whitney. 
Sres. B. Rndríeruez—José M. Govino—H. J. Ma-
tainger—G. J. Hekle'—H. Y. Martín—G. W. Ru-
«sell—J. Bíznun—W. Cutterma—G. J. Scott—C. 
Parken—M. Jacobs—E. Stcrne—J.Davis—C. Cur-
tís—G. A. Bigins—R H. Parry—G. J. Parsou—J 
Pas •hall—F. Me Allilor—E. Caldran—R J . Jef-
ferson—J. M. G-ou—U. M. Long—H. H Lamay— 
J . E. Ewin—J;. Rose—H. Englethart | B. Mortm 
set—N. Marthant—A. Ro'ler—C. Nilaon—P. W 
Gómez—H. Giles—J. Bnrns — J . Smith. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuada» el día tó 
Vap. I S L i DE PAN A Y; 
135 balas papel gris 1 1 * . . . . $0.26 resma-
60 GJ ¡ 2 latas pimentón $2 las 24 ̂ 2 
§0 ci 3̂ latas salea tomate. 2̂ las 24 i'¿ 
25 q latas mekcotón . . . . . $2.37 c} 
Vap, CÍTY OFWA8IIINGVON: 
100 c; jabón ütility $3.75 c; 
ALMACEN 
100 c/bacalao $9.50 el 
25 cj leche llingland $5.25 c; 
100 c; ¡4: sardinas en aceite 
100 c; 4̂ sardinas tomate.. 
25 c¿ chocolate Coruña... 
1000 b; aceitunas 
100 c? higos Lepe $1.00 
225 c¿ fideos americanos.. $5 las 
75 ci vino B'oja $4.50 
$0.13 lo8 424 
$0.15 los 4 i4 
$0.25 libra 
$0.02^ b̂  
4 ci 
ci 
E L VAPOR 
G O L O l s T 
c a p i t á n C A M F B 
Saldrá para 
C oruña, y 
Santander 
el dia 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Las cédulas se entregarán al recibir loi billetes 
de passje, que sólo serán expedido! hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
launa. 
•Se reciben los documentos de emhacqua haata el 
dia 17 y la carga á bordo basta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden aseirnrarse todos leí 
efectos qne se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiorea pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de loa vaporee de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del,Ministerio de 
jDltramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
'• «Loa pasajeros deberán escribir sobre loi bultos 
da su equipaje, su nombre y «1 pudría de d^Üiió, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.i 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de ra due-
ño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
E L VAPOR ESPAUOL 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n A L D A M I Z 
á las 
Vapores de travesía. 
GOMPASlá 
General Trasatlántiea 
ílevapres correos teesei 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
St. Nas&lre"fR^.M"CIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de Ftbrero el vapor francés 
L A NAVARMEl P L A N T S Y S T E M 
capitán TOUBN1ER 
Admite pasajeros para Corafia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Enro-
la, filo Janeiro, Buenos Aires y Montevl 
eo oon conooimientoa direotos. Los conocí 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañia tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También reaibe carga para Inglaterra, Hambur-
|0, Bremen, Amstardan, Rotterdan, Ambaras y 
lemás puertea de Europa oon conocimiento d i -
La carga se recibe hast" la víspera de la saiiaa. 
La correspondencia iot9 i* recibe en la Admi-
uidtración de Correo?. 
NOTA.—Sata Gompafifa tiene aaUrta una pólUa 
fletante, aif para eita línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguran* todoi loa efeo-
toi que se embarquen* n am vaporea. 
Llamamos la atención do los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamente de pasajes y de) or-
den y régimen interior de loa vapores deesta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Mlnliterlo de ültra-
aar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
"Los panajeros deberán eecrlbtr sobro todos loa 
bultos de »a equipaje, su nombre j el puerto de des-
tine, con todas aus letras y con la mayor claridad" 
Fandündoeeen esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ota no lleve cla-
ramente eitampado el nombre y «pulido de su dueña 
así samo el del puerto de deatiso. 
M. Calvo, Qfl^i^s p. $1. *" 
TRASATLANTIOOS 
D E • , . .;. •,!.;. 
Pinillos, Izquierdo y C' 
D E C A D I Z . 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
CONDE W I F R E D O 
C a p i t á n A N D R A C A 
Saldrá de este puerto FIJAM-ENTE el 
dia 17 de Febrero para los de 
F t o . K i c o , 
C á d i z y 
Barce lona 
Admite pasajeros para los roferidoa puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, 
Incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
M^TELliES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Esce vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos ep Cádiz á otro vapor de la misma 
Eippresa que salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sua eon-
aign^tarioa: 
L . S A E N Z y Comp. 
PDerloBícoyFortilBFfaDce 
E l vapor francés 
SALVADOR 
c a p i t á n P I P O N 
Saldrá sobre el 18 del corriente, admi-
tiendo pasajeros en sus espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, así 
ermo carga con conocimiento directo para 
Trinidad, Campano, L a Quayra, Puerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Curacao, 
Colón y Pac fico á precios reducidos. 
B r i d a t Montros & Co. 
A m a r g u r a . 5, 
753 tü-% d9-l0 
Vapores costeros. 




V I A J E ? S B I D A 
íísto vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércolei por la mafians, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lie' 
gará los jueves al amanecer. 
R E T O H N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maGana 
llegando á Hagua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, d donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Se desnacba ñor sna armadores. San Pedro 6 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
10 L 
O F I C I O S NXJM. 19 
15-E 
J L 
l ' t V M A . D B L A S A M T I X t . A B 
T a O l , P O D B M E X I C O 
í fijas w m é i 
De HÁMBUBOO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en PUERTO BICO 
La Empresa admite ixualnente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escal». 
También se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
tordam, Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bra-
man, Cherbourg, Copenhagen, Qánova, Orimsby, 
Mepcli^ster. li-judrea, ^ápole», Southampvoa, l io -
tterdamyT'lymoutíi, debiendo los cargadoras dir i -
firse á lo i agentes de la Compañía en diebos puñ-
os para más pormenores. 
PARA E L H A V R E Y HAMBURGO 
con escalas eventuales en HAYTI , SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
papit^n Diihreu 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
•an número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
8IA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores ques se facilitan en la casa oonsisnataiia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ¿ en 
•1 Havre, á oonvenienoia de la Empresa. 
Eite vapor, haata nueva orden, no admite pasa-
(eroi. 
La carga se recibe por el muelle de Cftballerla. 
La correspondencia solo ae recibe por Id Adml-
niatración de Ccrrefii. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Eita Empresa pone á la disposición de los seño-
lea cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de is 
l i la de Cuba, siempre que la carga que se ofreces 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carea 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hambnrgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsignata-
rioi: 
E n r i q u e H&ilhui y Cp, 
(Sociedad en Comandita) 
8an lanado 54, Apartado 729, 
o 1411 Ififi-1 N 
Spanish American Light and Fowar Co. 
Consolidated. 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto por falta de guantm 
la Junta general ordinaria de accionistas de esta 
Oonioatiía convocada pasa el día 12 del que curaa 
por disposición de' Sr. Vioe-Presidente se cita por 
este medio para la que deberá oeldbnr e el día 26 
del corriente á las i¿ de la ma&ana en la calzada 
del Principe Alfonso nú u. 1. coa el m'smo objeto 
que la anterior, é sea nombrar la Comisián glosa-
dora que hx de eximinar é informar sobre las 
cuentas del último ejer icio. 
Se advierte que, de acuerdo can lo previsto en el 
artículo 2i de los Estatutos se declarará cocatltuida 
la jauta con cualquiera qne sea t i número de ac-
ciones qna en alia e»tén representadas. 
Habana i i i de Febrero de 1399.—El Secretario 
General, Emilio Iglesia. r ^ C 261 5-16 
Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién 
SKCRSTARIA 
Por acaerdg de la Jauta Directiva, en su sesi ón 
del di^ de ayer, de conformidad con lo prevenido 
oh el articulo sesenta y siete de los Estatutos déla 
CompaSía, se convoca á los Sres accionistas á Jun-
ta general extraordinaria, que ha de teae); lugar á 
las tres de la tarde del dia 18 de Febrero actual, en 
las oficinas de la Empresa, calla de San Pedro n? 
6, para someter á su emanen, deliberación y reao-
lución qna proposición presentada á la Direot iva 
pqra fusionar cata Compañía con otra análoga; ad-
virtiéndose que para la celebración de di cha. Ja n-
ta han de estar representa las las doa terosraj par-
tes, por lo menos, del número de socios y las doa 
terceras partes del valor nomiaal del capital emi-
tido. 
Habana 4 do Febrero de 1899.—El Secretario, P. 
Mañas y Urquiia. C 258 3d-16 2»-16 
OE EIPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Giran Compañía Araericalia avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sua oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del espreso. 
Recibe bultos y dinero para ou conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar on el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro do 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vaporas y ferro-
carriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
cU87,' 78-2 d 
Nonii Aisncai ! m t G i w 
C a l l e de C u b a n. 37 
HABANA. 
Grosham St. n0 
LONDRES. 
Harina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Broadway n0 100 
NEW YORK. 
93 
Baoco íspanol de la Isla de Cuba 
Habiendo participado á esto Banco el Sê or Don 
JosóAlbardia y Pendas en repreientacidn de MI 
de su legitima esposa Doña Emelina Artidie-
11o, heredera de Don José Artidiello, el extra-
vio de la carta de pago expodida por la Tesorería 
General de Hacienda ai constituir el citado 1). ^o^é 
Artidiello en depósito las cuatro acciones de es-
te Bam o números 33S7, 3830, Ü9H y 10763 en flanea 
para garantir el ^areo del Corredor de Comercio 
de esta plaza Don Jsime ' Santaeana, pidiendo asi 
miara o que se lo dbvii'elva'n isa expresadas aocionoa, 
él Sr Director do esta Piuco ha dispue^o «ue dicho 
extravio se anuncio por trék y^tis consecutivas 
en la Caceta de la UaV.aaa y en el DIARIO DE LA 
MARINA de esta capital, y luego qu* transcurran 
quince dias de la fecha de publicación del último 
anuncio en dichos periódicos sin oposición ni re-
clamación alguns, se llevará áeabo^a ^evol^ción 
de Us accione!', qucduudo su «odo tiempo, libre el 
Banco de resroafabilidsdl 
Habana 13 ĉe Febrero de 18,99.—Ei Secretario, 
J. B. Cantero.' ^03 ' 8-16 
Doposits in any ainount received 
subject to check; 
Drafts on all partes oí" the world 
bought aod sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of money to all poíntsj 
Letters of Oredit isaued; 
A l l holders of Lettera of Credi-
can have thoir mail seiif, in care of 
any of the Branches of the Bank 
or its Correspondente. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. üobarts Lnbbock 
& Co., de Londres, del Crodit Lyon-
nals, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobro ol Dresduer 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos ios informes qne se deseen. 
C 46 alt M> 
NBW-YOEI 
« A í l STEÁMSHIP COMPANY 
LINEA DE WARD 
Servloio recular de vapores eoneon arcerlcano 
entre loa pnerlos siguientes: 
Banco [spañol de la Isla de Cuba 
Habiendo participado á este Banco el Sr. D. 
Cristóbal Ricardo Alemán y Gutiérrez el ex rayo 
de la certa de pago exsed'da por la Tesorería ü e-
neral de Hacienda al constituir en depósito fas 
cuatro acciones de este ico nú,-ñeros 3756, 37ó7, 
2768 y 12264 en fianza para garantir el cargo de C¿ -
rredor de Comercio de ee^i plaza D. Ruperto Itu^. 
rriagagoitla, plditudo asimVsiqo (̂ ue se le devuel-
van las expresadas accionas, el Sr. Director de es-
te Rauco ha difpuesio que dicho extravio se anun-
cie por tres veces consecutivas en la Gaceta de la 
Habana y en el Diario de la Marina de eata capi-
tal, y luego qne transcurran quince días de la fecha 
de publicación del último anuncio en dichos pe-
riódicos sin opcsxión ni reclamación alguna, se 
llevará ácabo la devolución da las acciones, que-
dando eri todo tiempo libre el Banco de responsa-
bilidad. 
Habana 18 de Febrero de 1899—El Secretario, J. 













Salidas de Nueva York para la Habana 
)ico los miércoles á las tres de la tardo 
y Tam 
para la 
F a s t M a i l Xjine 
miento» de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Enanos Airee, deberán eepecifloar el 
peso bruto en kilos y el valor dé la factura. 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
carga p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería; ion conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa oonslgnataria oon especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, pioadara, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas ou viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasteros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
1)9 más pormenores impondrán sus oon-
sigáátaííps, BBIDAT, MONT'SOB 7 Cp.f 
Amargura núm. 5. 
751 rt-t 09-7 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Los Miércoles y Sábados 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa-
mente para Fort Tampa' los jueyes y domingos á 
las ocho de la ma&ana. 
{Bn Port Tampa' lucen conexión con loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dermitorioa y te-
fectorioe, para todos los puntos de loa Estados Dni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y loa equipajes fe despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
- A / V I S O . 
Para conveniencia de loa señores pasajeros el 
despacho do letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto basta Ultima hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
MSBCASURES 22, ALTOS. 
ÍJabana y puertos de México, todos los sábados 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves á Is* cuatro de la tarde y tc^os los sábado/ 
1 las doce del di i , como sigue. 
í'lTpAT41J „ Febrero., 18 
Salidas para Progreso y Veracruz ios Lunes al 
medio dia, como sigue: 
CONCHO Febrero . . 13 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
COEEESPONDENCIA.— La correspondencia 
se admitirá únicamente en ia Adminístraciéu gene-
ral de Correos. 
CABOA,—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admito carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam. Botteruam, Havre y Am-
oeres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Eio J a -
neiro con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete do la carga para puertos de 
Máxico será pagado por adelantado en moneda a-
mericana 6 sü equlvalencila, 
Él vaper amoicano "Setruranya" recibirá carga 
para New York en e] muelle de CabaÜ«ria hasta 
el jueves por la tarde. 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá carga ou el mue-
lle hasta la víspera de la salida de los vapores. 
Se avisa á los soilorca pasajeros quo para evitar 
enaasatenaen New York, se provean de an ortifloa 
do dlTaclimataolÓB del Dr. Brunner en Cuba 76, 
(bajos). 
Los vapores de la linea d» los t-aSoros James B. 
WardyCo., saldrán para Nueva York loa joevesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes do esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes 
Zaldo v Conap,, Cuba 76 y 78. 
C931 1}5 26 As 
TlieMei'cbaDt Bank oí' 
Hallfax, Canadá. 
Capi ta l soc ia l — $ 1.600.0QO 
S u r p l u s . | 1 ,950.000 
Hacia el primero del próximo mes de Marso se 
CBtablec^yá EÚ I» calle de Obrapla de esta ciudad 
una Sucurial del referido Banco con objeto de de-
dicarse á negocios baucarioa en general, préstamos 
soore recibos de mercancías en depdfiitq ftn iaa A l -
macenes, ete., etc. 
Se descuenta papel comercial. 
Se reciba dinero en depósito pagadero á la or-
den y á la vista. 
Se compran y venden giros por cable, transfe. 
rencias, etc. sobre cualquier plaza del globo. 
C-—N1C0 6 ms. E 31 
8, 0'REÍLLY, g 
flSQUINA A M B B G 4 Í ) 1 1 1 B B 
X & e s n p a s o » s i Qabl<e 
faciiitfca caria» <£a e?£cSit« 
61ran letraa aobí» Loisdrsa, New JSTort, Mcw Or-
leans, Milác, 'íurln. Boma, Vonacii, Ployeuoik; Sá-
polos, Lisboa, Oportij, Gibroltar, Jíromea. H a m b » 
io, París, Havre, Nunto», Burdeos. Síaraéll?., L i l i* , 
Lyen, JKéjioc, Verasrns, Rsa JB»E ¡IB Pnarto Ble», 
«te., «ta, 
Bobr« ttdíw las capltoiM T pusblos; st-hi* ¿ Lau 
le Mallotoa, Iblsa, ¡Keban V Wat;* Ora* >}>» Xtua-
r!Í3. 
x m m s A ISLA 
sobre BlaiMjiaa, Cardones. Seciodio», Saaía U 
Oaibarléa. Sagua la Grande, Trinidad, Citjinago 
Sancti-Spfritus, tfontiazo de Oabs, Ciego de A v ó , 
Manianlllo, Piatr i ü l i l i , «inasa, Ptsrtc Ptlnsicr, 
VmtTltas. 
09 '»J/«96C i w - t t AP 
] » • G E J L A T i 
1 0 8 , A ^ U i A B i 
X a e a a y a g a s jíesr si QftfelOp íaíjii'/jaB 
cartas d a crédii-s y glar«.ia ialsraa» á 
eert^ y las»» VÍAS». 
•obre Nuoyi "Soit, Nueva üilaans, Veraorns, ÍSíj^ 
oo, San Juan de Puerto iíieo, Losdres, Fta Is 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápele 
Milán, Oánova, Marsella, Havre. Lllle, Nautse. 
felnt Qnintia, Dieppe, Toniouse, Vanacla. Floren-
Ola, Palemo, Turtn, JBíisIas., etc.,-.oi ooisfl 
todas las eaptialos y foblfcoióaas dí 
ü s p a f i a * Is la a f ? . : T Í a?.. 
« 2fta 156-15 F 
Venduta p ú b l i c a 
El viernes 17 del actuil 4 la3 doce, se rematarán 
en eata venduta oon intervenc:6;i del Sr. l íapre-
sontante del i joyd I rgéa , 112 piezas oajilla para 
sombreros y 18 cojitas do dulce abrillantado de 5 
libras. 
Habana 15 febrero de 1899.—Qsnovúj y Comn. 
81» 2 16 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
Sagua l a G r a n d e 
SECEETAEIA 
Por dísposioián dala Prsiideacia^ en CUIHÍII-
mienta de un acuerdo de la DirecU^ y de confor-
midad con lo prevenido pop el avtículo ífr de los Es-
tatutos de esta Compañia, aa convoca á los señores 
accionistas á Jiinta general extraordinaria, que ha 
de tener lugar á las doce doi dia 18 del corriente 
mes de febrero en laa oficinas de la Empresa, calle 
de la Obrapía n 22, para someter á su examen, de~ 
liberación y resolución una proposición presentado 
á la Directiva para fusionar esta Compañ a CAU 
otra análoga; advirtióndose que par» 1% oeleU-hción 
de la Junta habrán de estar representadas por lo 
menos la mitad mi) uua do lat acciones suscritas, 
pudiendo asistir lia seSore» accionistas que lo sean 
con un mes de anticipación. 
Habana 19 de febrero ds 1S99.—Fernando de 
Castro c m 15 2 F 
Minas de cobre S a n Fernandoi 
y Santa l l o sa 
Se cita á los accionistas r.ara «1 19 del actual á 
discutir y acordar coacto convenga, á sus intereses, 
pudiendo autorizar U otro accionista qne posea ac-
ciones en su nombré; en el Casino Español de U 
de esta capital á lai dos en punto de la tardo. 
Habana febrero 1? de 1899.—^osií F. Santa Eu-
lalia. 60ÍI ali 8-3 
Empresa ielFerrarríl fle Mateas 
SECEETABIA 
La Junta General ordinaria conv ooada para el 
31 del pasado Enero, no pudo tener lugar por no 
haberse representado en el acto el número de ac-
ciones que previene el Bdglanento; y por disposi-
ción nel Sr. Vne Prendeati, en funciones de Pre-
sidentsdtla Compaüív d i coaformidad con lo 
acordado corla Juata Dirootivi, por segunda v«5 
se cita á los Sr -s accioniatas para cclebvsi d i -
cho Juuti, el 2¡ drtl corrients, á 1̂3 d i m del día, 
eu el salón doxtiaido al efecto eit la Esta cióu de 
García. En esa scaitri, esmo estaba anuuci ado, se 
proeouUr.í el llilauc» del úllimo año social ¡ se lee-
rá «1 Informe d« la .fuita Directiva s obre ^ste; se 
procederá á la elanciín de dos cocales y se tratarán 
loa demis parücnlares que se propongan. Y se ad-
vierta que la Junta se constituirtl con los sooiqs 
quí"'concurran, sea cual fuere su número j la *ráe-
clón del capital qae representen, següa 1« determi-
na el artículo 44 del Eezlarneni;'). 
Matanzas Fabrerci 10 de 1809.—Alvar» L ivastida 
Seoretatio. o JBQ 7-14 
Clases pasivas Espauolus. 
Las residentes en la Isla qu s tengan quo cobrar 
sus pensione», sueldos, etc. por la nomina de reai-
dentes en el extranjero que sola se paga cu Madrid 
pueden conseguirlo proníatnonta dirieiéndoae á la 
antijguay acreditail* hilliiCBiol<íU de I ) . Jnlio Nieto 
Galludo, cjipi án de Infantería, Magdalena n. 19, 
MadyivV. apartado n. 65. ia>í!u?endo la R. O. de con-
cesión y un poder y fé de vida autorizado por el 
Consol. Honorarioi: los de costumbre 1 per 100. 
Facilidad en el giro. c 251 3-1S 
¡ - M 
planas de venta á buen pre-
cio. 
Bielsa y Comp.-, fábrica de 
Mosaicos, Monserrate, entre 
Neptuno y Animas. Cementos 
superiores, 
780 4-14 
D E G r J L l K G r J L 
Doa pasajes de 1? de 1? para la Península, 
postila esquina á Sol, almacén de vív-ras, 
762 29-13 2d-14 
Com-
71 
[)or haberes. En todas cantidades I03 acumuliJ. 
Puigy Ventura, abogado. Galiano 67, da 2 & ;, 
322 26-18 E 
AVISO. El cobro de los créditos en fjvor y en contra <Ul 
Estado que dejó de imiicrar en esta Isla, viene a-
itándose deade bace aléanos diai; disponiéndose 
'os acreedores por concepto 6 aersricios quo estu-
vieron á carero de la Administración Militar Espo-
sóla, a entablar en Madrid la gestión coi-raspoc-
diente; á cuyo fin ya acordaron nombrar unarepie-
sentación de ueis acreedores de los de más impor-
tancia, siendo se^útt noticias los qae s* deiit 
indican para coustitiirla loa Srss. D. FV Uuico 
niátwni, socio de Muniátegai, Steun y C f; 1) Ka-
fiel Benitez, de los Sres. Alouso, Jauma y C?; D. 
Juan Bimblas. de Rimbhis, García y 0?; 1). Aurelio 
Alvares, de Estanislao Alvaraz v 0;V. D. Oitsuo Ve-
ga, de Diego Vega y C?, y D. Ja.in Tuesto. 
C149 29 K 
Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera qne sea, garantizando la operación, 40 
«Boa de práctica. Becibe aviso el portero de la Con. 
tadnría del Teatro de Tacón 6 por correo en el CB-
BBO, calla de Santo Tomás n. 7. esquina á TÜLÍ5 
O l k R I O DE L A M A R I N A 
J l E V E s l G »E FEBRERO DE 18»9 
LOS ESPAÑOLES 
DE CIENFTOS 
L o s distinguidos representantes 
de la colonia española en Oienfne-
gos, s e ñ o r e s don Patricio Castaño, 
don Esteban Oacicedo, don Vicente 
Vi l lar , don L u i s Armada y don V i -
cente Prohías, miembros de la co-
m i s i ó n que en dicha ciudad gestio-
na l a r e u n i ó n de lot» dispersos ele-
mentos peninsulares para constituir 
un centro español, han publicado 
el siguiente manifiesto: 
"A LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE CIENPUEGOS. 
Solemnes é importantísimas resola 
clones adoptadas por la Madre Patria, 
que han sido per todos nosotros leal 
mente acatadas y obedecidas, deter-
minan para eáte país ana profunda y 
radical transformación. 
Parte integrante de los dominios es-
pañoles desde la fecha gloriosa de) 
Descubrimiento hasta el día 31 de di-
ciembre próximo pasado, constituye de 
hoy más la Is la de Cuba en nn Estado 
de ocupación, y por lógica ó inevita 
ble consecuencia, los residentes que 
conservamos nuestra nacionalidad es 
pañola, ciudadanos extranjeros somos 
en esta tierra, á la cual, sin embargo, 
nos unirán siempre fuertes ó indisolu-
bles lazos: la comunidad de idioma, de 
creencias religiosas, de costumbres ó 
intereses y, sobre todo, Jos puros y 
arraigados afectos de la sangre y la 
faraiíiasque ninguna conmoción social, 
por violenta que sea, tiene virtualidad 
bastante para entibiarlos siquiera y 
mucho menos para destruirlos. 
Con ser tan fundamental j rápida la 
íransíormación obrada, ninguna gra-
ve complicación envuelve para nos 
otros, extranjeros ya en el lugar del 
nacimiento de nuestras amantes espo 
sas y de nuestros idolatrados hijos, si 
con sereno juicio y recta conciencia de 
los propios actos, afrontamos las difi-
cultades que la situación paeda pre-
sentarnos. Elemento de indiscutible 
importancia en esta tierra la colonia 
de los españoles, en ella establecida, 
^s lícito pensar que por parte de los 
nuevos Poderes ha de ser justamente 
apreciada en su valía; y sistemática-
mente protegida en sos legítimos de-
rechos, mieutras cumpla, como ha de 
cumplir, los deberes á que su calidad 
de extranjera la obliga. 
Basta para llenar esa condición que 
observemos con rigurosa escrupulosi-
dad an absoluto apartamiento de toda 
ingerencia directa ó indirecta en los 
desenvolvimientos políticos del país y 
una completa obediencia á las leyes 
por que se rija y á las autoridades que 
lo representen. 
INO es menos sencillo el prograpia 
que debemos trazarnos en lo que á 
itueatros derechos afecta. Defendamos 
por todos los medios que la legalidad 
nos brinde, y con perseverancia y te-
són, los fueros é inmunidades que por 
nuestra calidad de extranjeros habre-
mos do disfrutar; trabajemos activa y 
ostensiblemente por que á virtud de 
•mútaaa y expansivas concesiones, los 
vínculos de amistad y los intereses 
morales y materiales entre esta Anti-
í l a y su antigua Metrópoli se acrecien-
ten y consoliden. 
reproducido ayer en estas mismas 
columnas. 
E a de suponer que para llevar á 
cabo la concentración de elementos 
españoles que persiguen nuestros 
compatiiotas de Cienfuegos, adop-
ten, como base previa, la fórmula 
de los españoles de Matanzas, úni-
ca capaz de dar completa ó inme-
diata efiMcia á tan levantado pen-
samiento. Si esa unión ha de ser 
un hecho y no una. palabra vana, 
precisa dar de mano todo exclusi-
vismo y prescindir de las pequeñas 
agrupaciones en centros regionales 
que diseminan y esterilizan las fuer-
zas, y constituirse en una gran 
agrupación donde puedan coexistir 
en secciones, si así lo desan, como 
coexisten unidos los miembros de 
una familia en un mismo hogar, 
sin abdicar de sus peculiares ca-
racteres y acudiendo todos por 
medio de una buena administra-
ción, y en la medida de las necesi-
dades de cada cual, á los gastos 
colectivos. 
E n esa nueva organización de la 
colonia española, los organismos 
provinciales se robustecerán por la 
unión, comunicándose sus savias 
respectivas en una especie de 
transfusión de sangre que vigori-
zará los elementos anémicos y equi-
librará los pictóricos; vivirán más 
estimulados por el contacto para 
toda obra patriótica, en que cada 
uno querrá ser el primero, y estre-
chadas entre ellos las distancias, 
podrán entenderse mejor para acu-
dir más pronto á la defensa de sus 
intereses y acometer empresas de 
paz y de progreso, dignas de nues-
tra heróica raza y de nuestra i n -
comparable historia. 
Háganlo así los españoles de 
Cienfuegos y háganlo también los 
de la Habana, en la seguridad de 
que responderán á las aspiraciones 
generales á& la colonia y á las de-
mandas de la opinión, cada vez más 
pronunciadas en ese sentido. 
E n prueba de ello, véase lo que 
escribe nuestro polega L a Unión 
Espafiola en un artículo que ha pu-
blicado anteayer y que sin reserva 
alguna hacemos nuestro: 
Hora es ya, dice, de trabajar en pro 
de la fusión de todos los españoles, sin 
distinción provincial ó regional alguna; 
hora es ya de que los catalanes, y los 
vascos, y los castellanos, y los galle-
gos, y los andalaoes, y todos, en fin, 
recordemos que en (juba ya no repre-
sentamos á nuestro particular terrago, 
sino á la nación entera, desde las cos-
tas del Cantábrico al estrecho de Gi-
braltar, y desde las playas de Levante 
4 laj? fronteras portuguesas. Necesario 
es que (¿oneideremos paisanos nuestros 
á todos los que aacieron en la Penín 
sula, y que adquiramos la fríOJC con 
vicción de que estamos en el deber oíe 
ayudarücs unos á otros á título de 
compatriotas, ne de comprovincianos 
E l Casino Español y âs dep^s socieda 
des de Matanzas nos dan una severa 
lección que no debemos echar en olvi-
do. Hagamos aquí QO*A análoga á 
la que se ha hecho en Matanzas, 9; no 
queremos que sea la Habana la ftltima 
población de la isla ;en agrupar y v m -
nir de an modo cierto y positivo la nu-
merosa colonia de españoles que aquí 
vivimos. 
Una observación nada más. Nos-Siendo esta desde hoy ia norma in . 
variable de nuestra conducta; unidos \ otros pedimos la unión y la tusion, 
y estrechados cordialmente en un sólo 
pensamiento y en una sóla aspiración, 
ios miembros todos de la Colonia 
Española , este núcleo poderoso de la 
sociedad en que vivimos, ha de ser 
considerado por todos los hombres de 
sano inicio y rectos propósitos, lo mis-
mo propios que extraños, como firme 
garant ía del orden, digno y merece-
dor por tanto de todos los respectos y 
distinciones que en todas partes se 
guardan á elementos que como el nues-
tro, representan estabilidad, cultura y 
progreso, sin los cuales Ü P es posible, 
dentro de las exigencias de la actual 
civil ización, la existencia de puebles ó 
naciones. 
no contra el espíritu regional, sino 
precisamente; eî  p^yoT de él, porque 
creemos que ese espíritu, qijie o^qs-
titi^VQ 1# nacionalidad éspaqolai, y 
del cual no pu^cje prescíndirse sin 
disolver esa misma nacionalidad, 
necesita fortalecerse y vigorizarse, 
y ese vigor y esa fuerza sólo puede 
conseguirlas por la compenetración 
de sus respectivos intereses y la par-
ticipación en un ideal de unidad 
superior, que es lo que ha hecho 
grandes á muchas sociedades y 
á muchas naciones. 
£iOS españoles de Matanzas se 
Ajustemos á esta pauta todos núes- i han iiwpirado seguramente en estas 
tros actos, así colectivos como indivi- | ideas para realiss^r su hermosa obra, 
«niales, y no dudemos que tal condacta i y así, y sólo así, se concibes el éxito 
ha de ^er fecunda en bienes, lo mismo ' alcanzado, 
para la tierra inolvidable que guarda 
los restos venerandos de nuestros ma-
yores, que para esta que en buena hora 
sirvió de cuna á nuestros hijos. Proce-
diendo así, seguros estamos de que no 
ha de sernos adverso el fallo que en 
definitiva pronunciará la Historia." 
E l D I A R I O DE LA M A R I N A , que 
ha sido el primero á fijar en frases 
concretas la misión y los deberes 
que le estaban reservados al ele-
mento español, una vez abandonada 
en Cuba nuestra soberanía, tiene 
motives para felicitarse de la acti-
tud de los firmantes del anterior 
documento, porque ella coincide 
absolutamente con nuestras opinio-
nes, que son hoy las de toda la 
prensa y todas las colectividades 
que defienden los intereses penin-
sulares en esta Isla. 
E l completo alejamiento de toda 
ingerencia directa ó indirecta en la 
política del país y la obediencia á 
las leyes por que se rija y á las 
autoridades que lo representen, ta-
les han sido, en efecto, los puntos 
capitales del programa que hemos 
expuesto al sentirnos desampara-
dos de la protectora sombra de 
nuestra glo riosa bandera. 
De ahí nuestra satisfacción ai 
ver traducidas y aceptadas tales 
ideas en e! manifiesto de los espa-
ñoles de Cienfuegos, satisfacción 
que sube de punto ante ese elo-
cuente llamamiento á la unión, no 
menos enérgico que el que acaban 
de dirigir á los españoles de Ma-
tanzas los señores Bea y Oastañer 
y que han visto nuestros lectores 
89 
LOSáMOBESDE áURORA 
S I « U N DA P A R T E 
E L HSER2R0 DEL CONVENTO 
novela orlgtn.il de 
PONSON DÜTERRAIL 
(Ftt novela, pablicada por la casa editorial 
Uacrci, á* Barcelona; se hÁJl5 de renta en L a 
i fod tma Poesía, Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
— E s t á visto, que hoy me sale matj 
aquello en que pongo mano,—murmu-
ró La ciadadana Coclós.—A la cuenta 
no hay bastante vino en París, y C o -
c!és vuelve temprano ¡y qué gente!—y 
al lanzar la últ ima exclamación, miró 
con inquietud á Benito y á sus compa-
ñeras. 
I I I 
E n aquel instante, tuvo tentaciones 
ja espesa de Horacio Goclés, de abrir 
tina puerta que había en el fondo del 
jardín, y que comunicaba ion el huer 
to, pudiéndose salir al campo, y de de-
cir á Benito y á las dos jóvenes qae 
huyesen por allíj pero el grupo se ha-
llaba ya muy cerca de la casa, la mesa 
estaba llena de platos y cubiertos, y 
habría sido impociible ocultar nada. 
L A O P I N I O N 
L a Libertad, de la Habana, 
considera amenazado el porvenir de 
Puba, dados los ensueños de en-
grandecimiento que acarician los Es-
tados Unidos, y dado también el 
antecedente d© lo que está ocu-
rriendo en Filipinas, 
¿Qué será de ellos (los Estados Dni> 
dos) y qué de nosotros si los imperia-
listas vencen definitivamente?—pre 
gnntai 
Y añadet 
¿Cómo adquirir la fé qae a£4a día se 
nos agota más? 
* 
l í o se muestra mucho más opti-
mista M Nuevo País . 
"Habíamos soñado—escribe—con el 
gobierno del país por el país con su 
parlamento, su Consejo de Gobierno, ea 
Administración propia y su EJÉECITO 
LOO AL, . . . . . o y nos dimos cuenta en 
seguida de que esos hermosos ensue-
ños.. no venían á ser sustituidos 
por los ideales mas amplios que ha-
bía sustentado al pueblo en la contien-
da armada,. sino á ser suplanta-
dos violentamente por una forzada 
tutela extraña', que por abaso de poder 
se establecía como gobierno militar de 
hecho, absoluto y despótico, aumen-
tando las penas de unos, amargando 
las alegrías de otros y lesionando el 
derecho de todos. 
Kl colega lamenta—lamentación 
quizá un tanto tardía—no haber 
visto ondear sobre las fortalezas 
Hacerlo equivalía á huir de un peligro 
para caer óa otro mayor. Benito metió 
las manos bajo la blasa y acarició las 
calatas de las pistolas y Aurora, que 
seguía siendo la atrevida amazona que 
hemos conocido, cambió con él una mi 
ra4a papida, que le quería decir que 
defenderías á Juana, mientras tuvie-
sen vida. 
La inquietad de la tt^4ftdana Oo-
clás, tawo la duración de yn eelám-
pago. 
—Podéis cenar tranquilamente, 1,11 
jos mios—dijo—porque la verdad es 
que mi marido alborota macho, y que 
cuando tiene ana copa más en el cuer 
ajete mucho ruido, pero en el fondo 
es un hoffibre honrado y bueno. 
JSu el momento en que decía estas 
palabras, oyóse ep Za puerta el estribi-
llo de (Ja i r á , y e l grapo invadió la sata 
de la taberna. Al ci^dadaiy? .C/oelés, 
acompañábanle tres peraonajes qué, ¡io 
mismo qiití ói, merecen que les dedi-
quemos algunas líneas para describir 
su siiueta. 
E l marido de la posadera era un 
hombre de unos cuarenta a/Tos, mucho 
fljás joven que su esposa con la que se 
había casado porque tenia algunos a 
horro?. Era an tuocetón alto y robusto, 
de pelo rojo, labios grueso» y sensua-
les, pero cuyo rostro no tenía nada de 
feroz, á pesar del aire de perdonavidas 
qae solía tomar á veces. 
Los que le acompañaban eran tr.e8 
jóvenes; dos de poea estatura y el otro 
m m m m m * B B * s s s m m m m m s m m 
abandonadas por España la bande-
ra cubana; y protesta 
. . . .contra la imposición violenta— 
subraya " E l Nuevo País"—de un po-
der extranjero, ilegítimo é incompatible 
con los principios que el país entero ha 
venido sustentando tanto tiempo y en de-
fensa de los cuales se han sacrificado la 
mitad de sus hijos y ha desaparecido toda 
su riqueza. 
No se compaginan mucho las an-
gustias del colega con las segurida-
des de que hacía alarde antes de 
espirar el año 1898 respecto al ca-
rácter de la ocupación americana; 
y menos se compagina su lamento 
por no haber visto ondear sobre las 
fortalezas abandonadas por España 
la bandera cubana, con el grito de 
triunfo que lanzó el día que fué 
arriada de dichas fortalezas la ban-
dera de España para ser sustituida 
por la de los Estados Unidos. 
De los escarmentados nacen los 
avisados, dicen un refrán, y de los 
arrepentidos es el reino de los cie-
los, reza otro. 
Pero E l Nuevo P a ü no querrá 
que le fien la recompensa para pla-
zo tan lejano y sin duda aspira á 
un reinado más modesto 
"en este bajo suelo." 
Continúa la nota pesimista. L a 
siguiente es de E l Y a r a : 
Eu estas horas solemnes para Cuba 
el deber único de cuantos la amen es 
salvar su personalidad de los peligros 
que quizás la cerquen. O aba cabana 
es lo que importa hoy; sus martirios 
pasados, con ser tan iuQ altos y tan 
cruentos, no serán tan tremendos é in-
mensos como los que por inexperiencia 
ó por mezquinas satisfacciones de ea-í 
conos más ó menos justificados pudié-
ramos echarle encima. 
E n el mismo periódico dice el se-
ñor Valdés Domínguez que la A-
samblea cubana es considerada por 
el país como la guardora de los de-
rechos á la independencia, aunque 
no tiene otros poderes que los que 
el ejército le ha otorgaijo. 
Pero es el caso—añade—que de un 
lado está un ejército qae el' gobierno 
iflteryeritor, ó de ocupación, no recono-
cécomo regular—rá pesar de qae tiene 
para algunos generales qaeetrps Igno-
res muy militares y muy atentas rela-
ciones—que este ejército se muere de 
hambre y, por otra parte, á machos 
individuos de ese mismo ejército vis-
tiendo lujosos uniformes nuestros, pe-
ro sirviendo al gobierno interventor y 
formando parte de él. 
Y esto está autorizarlo por esa A-
samblea que calda de nuestro decoro, 
del decoro de todos los cal-anos, como 
dijó el manifiesto de Montecristi. 
Y al decir de gentes de gran concep-
to político, este acuerdo—el que se tuvo 
para aceptar como salvadora la inter-
veción y útil la unión de los nuestros á 
Ipg ocupadores—fué altamente patrió-
tico. 
Y así lo siguen entendiendo [qa que 
están altos. 
Se advierte que á una parte de 
los elementos directores de la po-
lítica cúbala , y qqe aspipn á ser-
lo dp \o$ destinos de Ouoa, el 
viento iüorte qqe h^ doqiinado es-
tos días les ha e$cita4o él ^jsteiqa 
nervioso, en vez de tonificárselo,. 
Puede suceder que eso se deba á 
la procedencia. Ayer era del Nor-
te de donde venía la luz; hoy la Es-
trella Polar, la Estrella del Norte, 
está oculta por nubarrones espesí-
simos. ! Ur«* 
* * 
Pero «se fenómeno ^el de la ex-
citación nerviosa, no el del eclipse 
de la Estrella) se nota tan sólo en 
la Habana. Los periódicos de pro-
vincias no se h^llaq anjargados 
por el pesimisnjo que domina en la 
capital de la Isla. 
Hay entre ellos quien encuentra 
el presente luminoso, y juzgando 
que lo presente es prenda de lo por 
venir, preveo éste más luminoso 
todavía. 
E l Día, de Oaibariéo, dice que 
el soldado de la Eevolución "se 
siente ya feliz, y piensa en la vuel-
ta al dulce hogar cubano y en la 
faena d,el ciudadano libre." 
La nataraleza es bella—agrega,— 
Todo sonríe. Todo convida al amor. 
Quien vio amanecer en él Damují ó en 
el Cauto, y oyó los trinos socoros, los 
gritos de alegría, coa qae aves cano-
ras y pájaros del mar cantan al sol 
naciente, podrá decir que sintió la be-
lleza de Cuba en todo su explendor. E l 
sol poniente no es menos j oético que 
el sol naciente. 
Repitámoslo una vez más: Cuba es 
la tierra del bienestar, de la riqueza, 
de la alegría, del amor. 
Después de leer este madrigMl y 
de compararlo á las elegías que le 
preceden, se nos ocurre preguntar-
nos si no debiéramos haber puesto 
hoy á esta sección el título de L a 
tristeza de la Ciudad y la alegría (fe 
los Campos. 
Carias de Nueva York 
Nueva York, 7 de febrero. 
Los periódicos del domingo, esos He-
fdlds y esos] Worlds de cincuenta pagi-
nas, cuya lectura ocupan la mañana—y 
aún el dia—de la mayona de los neo 
yorquinos, nos informaron que los fi-
lipinos habían roto las hostilidades 
contra las fuerzas americanas que ocu-
pan la ciudad de Manila; las únicas 
fuerzas de los Eátados Unidos en te-
rritorio filipino, toda vez que en Ilo-Ilo 
seguían á bordo de los trasportes. 
Por la tarde el Journal publiicó un 
alcance con los telegramas oficiales y 
pormenores estupendos de los sucesos 
déla guerra; incluso fantásticos dibujos 
del campo de batalla y excusado es 
decir que ayer Iones el diluvio de al-
cances con letras de á cuarta en rojo 
y negro y con más planos y vistas del 
teatro de la gaerra, superó al de nieve 
que aún no ha parado y que cubre ya 
con algunas pulgadas de espesor las 
calles de la ciudad. 
Exactamente como hacían los seño 
res Cánovas y Sagasta, el Gobierno no 
suministró todas las noticias desde el 
primer momento, y los periódicos ex-
pansionistas, como hacían los ministe-
riales de Madrid, comenzaron por de-
cir aquello de: 
—¡Gran victoria sobre los filipinos! 
—¡Les hemos hehho bajas por milla-
res! 
—Nosotaps veinte muertos y cuaren-
ta heridos; 
—Se les ha arrojado de sus trinche-
ras, que han defendido fieramente. 
—¡Xuestros boys, unos héroes! etc., 
etc., y de paao, cargos á los anti-expan 
sionisias, haciéndoles responsables de 
los sucesos, por ser ellos causantes de 
que aún no se hubiese ratificado el tra 
tado. 
Después los periódicos de la maña-
na de ayer dieron alguna información 
oficial más y aumentaron el número de 
las bajas sufridas y los consabidos 
"expansionistas" continuaron los car-
gos á los anti, por no haber ratificado 
el tratado antes. 
Según el criterio del Gobierno y de 
los imperialistas, los filipinos—que han 
proolamadó uná república y que no 
quieren depender de los Estados Uni-
dos—no habieseu peleado si de una 
vez se les hubiese anexado á esta Re-
pública, porque son unos semi-salvajes, 
á los cuales hay que tratar con mano 
fuerte. La teoría parecerá^rara, pero 
es oficial, y la lógica oficial, aquí y en 
toda la cristiandad, no está al alcance 
de todas las inteligencias. 
En definitiva, por la tarde debía vo-
tarse la ratificación del tratado y no 
se tenía confianza completa en el re-
sultado de la votación; había algunos 
Senidores, entre ellos Me Laurin, de 
la Carolina del Sur, y Jonee, de Neva-
da, que no se sabía el mismo lunes por 
la mañana'por qué votarían y la cam-
paña de última hora con motivo de las 
noticias de Manila—el miedo á la im 
popularidad que á tantos espiritas a-
pocados somete—una vez más venció, 
y el gobierno, aprovechando un estado 
de agitación artificial, que ha de pasar 
muy pronto, consiguió su propósito: el 
tratado de paz coa España fué ratifi-
cado y las islas Filipinas pasaron á 
ser, en spi virtud, ana dependencia de 
la República. 
Yeinte y nueve sepadorea opuestos 
á la expansiéio colonial, yetaron en 
eontía; eran contrarios á que se apro-
bara la cláusula relativa á la cesión de 
las Filipinas. De "traidores," "idio-
tas" y "calamidades" los califica el 
"Sun" que asegura que la ratificación 
del trratado "trae paz." E l pueblo 
firaericano, en general, no ve esa paz 
ea ios momentos en que ha coincidido 
la víspera de la ratificación del tratado 
con la rotara de hostilidades y cuando 
los telegramas se suceden, aumentan-
do siempre las cifras de las bajas qae 
si están sufriendo, negras siempre aun-
que vengan rodeadas de laureles de 
nuevas y continuas victorias. Veremos 
—si vivimos—-dentro de algunos años 
cómo la historia califica á estos sena-
dores qne han tenido, de todos modos, 
el valor de sostener sus convicciones 
basta el último momedto. 
' TBs evidente que una de las causas 
del descrédito q ê está sufriendo el 
parlamentarismo en todas partes es 
debido á la falta de suficiente civismo 
éntrelos políticos. La iqayorí a sacri-
fica sus convicciones al éxito momen-
táneo, y el "populacherismo" unas ve-
ces y el personal otras hacen cometer 
muchos errores á hombres eminentes. 
A. DE CASAO. 
L O S A S Í J N T O S 
D E L P A I S 
orf«l*mUiHN E L C E M E N T E R I O 
Ayer tarde se verificó en el cemen-
terio de Colón la ceremonia militar en 
honor de las víctimas de la explosión 
del acorazado de la marina de guerra 
•americana Maine. 
A las dos dt3 la tarde hicieron su 
entrada en dicha necrópolis cíen hom-
bres de infantería de marina del cru 
cero Brooklyn, al mando de varios ofi 
cíales con una banda de música, á cu-
ya cabeza marchaba el comodoro 
Cron^ell, siguiéndoles los generales 
Brooke, Ohaffee y Ernest, con sus res-
pectivos Estados mayores y una es-
belta. 
Las fuerzas se «ituaron frente á las 
tumbas de las víctimas, ocupando los 
generales y el cónsul de S. M. B. el 
lado izquierdo. 
i Allí tocó la música varias piezas 
fjúaebres, presentando armas los sol-
dados. 
muy alto, y los tres gastaban carma-
ñ o l a y cubrían su cabeza con ese gorro 
írigio que la República había puesto 
dá moda, y que un dia adornó la del 
desdichado rey Luis XYÍ, E l más alto 
se llamaba Hinóli.to, y á los dos peque-
ños, que eran hermapos, los " líamabaíi 
los Yerduron. Loa tres ganapanes, 
eran hijos del faubourg Autoine (antea 
Saint-Antoine) y habían formado parte 
de los vencedores de la Bastilla. Hi;«ó 
Uto, pasaba las noches vociferando en 
los clubs, y las mañanasen la plaza da 
la Revolución eii donde enviaba besos 
y decía chuscadas al ejecutor^ el reato 
del tiempo quo le quedaba io distri-
buía entre las tabernas del arrabal. 
Los hermanos Ferdiíron, habían a-
doptado nombres romanos ni más ni 
menos que Coeléa, el mayor, que podía 
tener anos veinticinco años, hacíase 
llamar Bruto y el segundo, un enteco 
granujilla de la barrera, adoptó el 
nombro de 8ca?vola y sólo Hipólito ó 
Polito (coqíq solían llamarle continua-
mente) había conservado sn nombre 
propio. Oooiós hubiera podido ae« pa-
dre de los tres, y no dejaba da admirar 
la amistad que había entre aquel hom-
bre (j^e pagaba de los cincuenta y unos 
jóvenes, pepo el tabernero, con sn ar-
diente amor á la República, proclama-
ba que la juventud era solo la genero-
sa, y que la nación debía apoyarse en 
ella. ; 
E a los alrededores de París, eu un | 
radio de tres ó cuatro leguas, Polito y 
al rededor de las tumbas, colocando 
en éstas un ramo de flores naturales 
cada soldado. 
Siguiéronles las esposas de los ge-
nerales Brooke y Ohaffee y como cin-
cuenta señoras y señoritas de la socie-
dad amerícan», el Ayudtamiento, la 
Junta Patriótica y varias representa-
ciones de comités y clubs de esta ca-
pital, depositando ramos, puchas, ces-
tas y coronas de flores. 
; Concluida esta ceremonia, se retira-
ron del cementerio los generales 
Brooke, Ghaffee y Ernest, con sus Es 
tados mayores. 
Al ouarío dfe ^ora se presentó el ge 
neral Lee con so Ejétailo Mayor, mil 
hombres de infantería, dos regimientos 
do caballería, seis piezas de artillería 
y dos bandas de música. 
E l general Lee,con su Estado Mayor, 
se situó frente á las tambas de las víc-
timas, ordenando á una banda de mú-
sica que tocará tres piezas fúnebree, 
coacluidas las cuales desfilaron por 
delante de las tumbas todas las fuer 
zas americanas, presentando armas en 
columnas de á cuatro. 
Al tocar la música los himnos fúne-
bres, los generales, oficiales y soldados 
se descubrieron, como también el pú-
blico. 
Terminado el desfile se emplazó 
al Oeste del cementerio la artillería, 
haciendo los honores con veintiau dis-
paros de cañón. 
En el centro de la derecha de las tum-
bas se alza una cruz como de tres va-
ras de largo, pintada de negro, con la 
siguiente inscripción: Victtna of the 
Maine. 
Esta cruz estaba adornada con va-
rias coronas y estrellas de flores. 
Al lado izquierdo había una media 
luna en que se leíala siguiente dedi-
catoria, hecha de flores natnraleí»: In 
memory of the grew ot U. S. S. Maine. 
Había varias coronas dedicadas "A 
las víctimas del Maine" por los comi-
tés del Cristo, Guadalupe, Tacón, Pae 
blo Nuevo y San Juan de Dios, los 
clubs Juan Brano Zayas, Mayía Ro-
dríguez, Emiliano Nufiez, Raúl Aran-
go,La Jauta Patriótica, el Pueblo déla 
Sabana, el dueño del Hotel Telégrafo, 
La Revista Blanca, U, 8. S. Resolute 
y otras de flores naturales sin ins-
erí pelón. 
También había alguaos cestos de 
flores naturales enviados por Leoo del 
Monte, Purificación Ñuño, Albertó 
Caballero y Iss familias de Caacio y 
Vidal Casanova. 
A la ceremonia asistieron tolos loa 
oficiales de marina francos de servicio; 
el ex-oomandante del Maine, Mr. Sisg 
bee; el mayor Mooti, en representación 
del general Ludkuy'. que no pudo asis-
tir, y el Secretario de Agricultura, la-
dastria, Comercio y Obras Públicas, 
Sr. Sáenz Yañez. 
Un público nunieroso presenció el 
aoto,que terminó á las cinco. 
L I O E J Í C I A . 
Por la Secretaría de Justicia le ha 
sido concedido un mes de licencia para 
dentro de esta isla, al juez de primera 
instrucción de Remedios, don José 
González Posada y García. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrada escribiente de SH-
gunda clase de la Secretaría de Agri-
oaltura. Industria, Comercio y Obras 
Públicas, la Beñorita Aurora Roque 
Medina. 
EL SEÑOR LA TORRE. 
Se encuentra ea esta capital el señor 
don José María de La Torre y Bassaye, 
Presidente de la Audiencia de lo cri-
tuinal de Pinar del Rio. 
TOMA HE PQSESIÓN, 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Subsecretario de Justicia ó Intrucción 
Pública, el licenciado don Ramón fi-
bra y Escoto. 
E X C U R S I Ó N A G U A N A J A Y 
De la estación de Villanueva saldrá 
el próximo domingo un tren expreso 
con dirección á Guanajay, en cuyo 
pueblo se conmemora ese día el pri-
mer aniversario de la muerte—ocu-
rrida en acción de gaerra—del general 
cubano—Vidal Ducasse. 
Después de las honras fúnebres en 
la parroquia, ce celebrará un meeting 
en el que harán uso de la palabra dis-
tinguidos oradores de esta caoital, 
E l tren saldrá áias siete y'caarenta 
minutos de la mañana, regresando á 
tas tres de la tarde.—Precio de pasa-
je: 1 peso 50 centavos plata, ida y 
vuelta. 
Los productos de la excursión se 
destinarán á las fuerzas del general 
Pedro Diaz, por orden del cual se han 
organizado dichos fu aérales y á los que 
asistirá coq las taer^as "qué tenga 
disponible, 
E a el "Hotel Te!égrafo,, se encaen-. 
tran á la venta los billetes de pa-
saje, 
I N T É R T ' i f E T E 
Ha sido nombrado oficial segundo 
intérprete de la Secretaría de Haciea-
dft con mU doscientos pesos don Al-
berto Molina. 
VELADA 
Para la noche del 2^ del actual as 
organiza ana velada política-Iiterarla-
artística, con baile de sala al final, por 
el club de auxilios "Víctimas de Gua 
tao," que cuenta con su magnífica 
"Sección de É|ama8i,, Dicha fiesta se 
dará en uno de nuestros eepléndidoa 
salones, en honor del general Máximo 
Gómez y á beneficio de sns fqerzas. 
La muerte fué bastante difícil do oom 
probar. Lo primero que se echó de ver 
fué que la paciente no recobraba el tono 
cimiento en la periódica hora acostum-
brada, ni volvió á recobrarlo. Así y to 
do el médico esperó algunos días a que 
se presentaran los signos indudables 
de la disolución corpórea antes de ex 
pedir el certificado de defunción y pao 
cederse al enterramiento. 
D E T O D A S ^ P A R T E S . 
UN RARO CASO PATOLOGICO 
Hace pocos diaa, y á la edad de 
veinticuatro años, failcoió en la ciudad 
de Nueva Orleans la señorita María 
Charpentier, que durante diez y seis 
años había estaJo confinada en una 
habitación obscura de la casa paterna, 
sin abandonar el lecho, y sumida siem-
pre eu un estado comatoso, con excep-
ción de dos horas cada dia, en que re-
cobraba en parte el conocimiento y po-
día comer ó más bje^ beber al^o, que 
té servía para conservar la vida. 
Su caso llama bastante la atención 
délos médicos, y será objeto de una 
Memoria especial del doctor J . López, 
que asistió constantemente á la eufer-
Acto continuo desfilaron las tropas ^ a , y de una investigación por la So 
los dos Verduron, inspiraban uu terror 
bastante grande, porque el primero se 
alababa de sar amigo del verdugo, y 
Bruto Verduron declaraba á cuantos 
querían oírle, que había matado á cua-
tro clérigos el día de la invasión de la 
4-bbaye, y en cuanto á Scaevola, su 
digno hermano hacia profesión de de-
latar á !os ariatóoratas al odio de los 
buenos patriotas. 
Un día se presentaron aquellos tres 
tipos en la taberna de Coeléa, al que 
no trataban aún, y la ciudadana Có-
clea se negó á servirlos y quiso echar-
los, por lo que la maltrataron de pala-
bra, llamándola aristócrata. 
—Te va á costar caro, y ya verás co-
n̂ O té ajustan las cuentas—la dijeron. 
Intervino Coclés, y, como puede su-
ponerse, 10 h^c en favor de su esposa, 
empezando por dar unos cuantos pu 
ñetazoa á aquellos tres perdidos á loa 
que, después, como vencedor generoso 
ofreció la paz y un tonelito de vino, 
que se empezó para solemnizar el he-
cho, fué el que contribuyó á ella. Ha-
cía uu raes que se había realizado este 
hecho memorable, y desde entonces Co-
eléa y sus nuevos amigos eran insepa-
rables, y el tabernero les probaba á 
todas horas, que la República no tenía 
amigo raáa celoso ni ardiente que él. 
Y como Coclés era tan bueno, loa tres 
ganapanea perdonaron la vida á la ciu-
dadana au esposa, pasando por alto siis 
ópinióae^ reácolofiaHw» •'y Scíevola 
Verduron, llegó hasta j arar que aola 
ciedad de Medicina del Estado de Lai-
siana. 
La señorita Charpentier era hija de 
padres ricoa, que perdieron su fortuna 
en la guerra entre el Norte y el Sar. 
Criada en ua ambiente intelectual, y 
ella misma de disposición romántica, 1 
había cifrado su afecto en un hermano ; 
ciego. Murió éste hace diejs y seis años, ; 
y la pobre niña, que á la sazón con-
taba nueve, sintió un dolor agudí- ! 
simo. A los pocos días quedaba sumí- i 
da en un profundo letargo, del cual el ¡ 
más vigoroso tratamiento faíjnltativo i 
no logró nunca sacarla por completo.} 
Solo á los intervalos de veinticuatro 
horas y por breve tiempo volvía en sí, 
dando ocasión á que la alimentaran. 
Los vecinos fa consideraban una 
santa, acudían á su haiqilde mora.la á 
tributarla un culto casi religioso, y al 
morir la muchacha^ esos miemos ved-
aos acudieron ásu entierro á miríada^, 
resultando el acto algo imponente co-
mo si se tratara de los funerales de un 
potentado. 
delataría. Tales eran loa personajes 
que habían entrado eu la taberna, eu 
laque la ciudadana Coclés, _no tuvo 
tiempo más que paia cambiar do tifcio 
la luz, quitándola de encima de la chi-
menea colocándola en el vasar que es-
taba á bastante altura, y de eaa mane-
ra los tres hnéspedea quedaban en una 
media sombra, y la belleza de laa dos 
jóvenes no llamaba la atención desde 
el primer momento. 
-—¡Ahí—ex-ilamó Horacio, que fué el 
que entró primero,—Parece que hay 
gente en mí establecimiento. 
Benito llevó de una manera tosca la 
mano á la gorra. 
—Son unos pobres muchachos que 
se morían de hambre y de frió, y que 
se han detenido aquí para tomar un 
bocado—respondió la ciudadana Co 
clés. 
—¡Y creo que el ciudadano ea joro-
bado!—exclamó Hipólito echándose á 
reír. 
—¡Y la verdad que tiene una buena 
chepal—añadieron Scievola y Bruto 
Verduron, y los tres echáronse á reír 
con mucha algazara, 
—Dispensadme, ciudadanos — dfjíi 
Benito sin incomodarse—no ea culpa 
mía, y podéis estar seguros de qu.i si 
me huqiese hecho yo mismo, no hubie-
ra economizado nada. 
— L a respuesta, dió origen á nuevas 
risas, y valió casi una ovación íí Benito. 
—ISÍo tiene pelo do tonto el tal mro-
I bado;—obseiTÓ; íiipólito, mirando al 
LA GALLE BE LA MOfiALLA 
Toda ia prensa bulliciosa de la Ha-
bana y aun ciertos periódicos qae pre 
samen de serios; muchísimos oradores 
de Glub, héroes hoy por la lengua así 
como otros lo fueron ayer por la espa-
da; graves y sesudos "padres del pue-
blo," que antes busoan para la criatu-
ra motes y perendengues que alimento 
y abrigo; todos, todos, todos parece 
que se han conjurado para señalar al 
mundo esta dichosa calle como un an-
tro lleno de tinieblas y de reptiles. 
Todo cuanto en ella ocurre, si es 
que ocurre algo, tiene para esas gentes 
su significación tenebrosa. Es esta 
calle la roca sombría que aún detiene 
en su marcha las olas de libertad que 
corren por estas playas, y si algún in-
cidente altera aquí nuestro platónico 
sosiego, es debido tan sólo á nuestros 
instintos liberticidas. Si algún vecino 
trata de repeler alguna ofensa, es itiJ 
mediatamente tachado de asesino, y 
más si es cubano el ofensor, y si algúo 
ratero le roba y el ratero es abofetea-
do, entonces no recibió éste el castigo 
por ladrón, sino por haber gritado el 
pobrecito: jViva Cuba Ubre! ¡Alia y 
sublime pasión de ánimo es ésta, que 
noa conduce á veces á levantar la ban-
dera de la Patria para cobijar al mal-
vado entre sus plieguen! 
Parece, sin embargo, que no esta-
mos los proscriptos de esta calle del 
todo desvalidos, y que hay quien trata 
de tomar por lo serio y á su cargo 
nuestra defensa en la "arena" perio-
dística. Sin perjuicio de acoger ese in-
tento con honda gratitud, nos parece 
que los esfuerzos que se hagan en 
nuestro abono serán mejor empleados 
en atender á otras necesidades más 
apremiantes de la sociedad cabana. 
Nosotros no podemos ser ofendidos 
por quienes nó'pueden ofender, y aun , 
que llegase á nuestro corazón la flecha 
envenenada, no hal lacia en esa entra-
ña más que sentimientos de plvido y 
de perdón. Loa comerciantes de la 
callé de l§ H^^yalla sóípos a^ora cooier-
ciactes q^da másj es decir, un grupo 
de hombres consagrados exclusiva-
mente á producir riqueza para sí y para 
el Estado Cubano, llámese éste como 
ae llamare, \y no solicitarán de los po-
deres públicos otro servicio que el de 
ser tratados con equidad y justicia. 
Loa vecinos de la calle de la Mura-
lla no hemos cometido otro delito que 
el de sentir por nuestra España un 
amor profundo, manifefitado aidiente-
meníe en aquellos díaa en que pasaba 
por delante de nuestras puertas aque-
lla juventud florida que venía á defen-
der la integridad de nuestra Patria 
Nuestra actitud de hoy no puede ser 
otra que la de un alma llena de dol̂ ** 
y do luto. Mal podemos iaar eo nues-
tras casas cortinas y banderas en señal 
de alegría, cuando aún los barcos es-
pañoles van formando sarcos llenos de 
muertos por esos mares. No podeaios, 
pues, manifestar regocijo, inspirados 
aa nuestro amor á España, ni tampoco 
en nuestro amor á Cuba, porque no 
sabemos cómo alegrarnos oa pvesencia 
de BUS evidentes desasosiegos. Si al-
gún prestigio resulta de nuestro reco-
gimiento, aqtes fayqreQe eŝ e prestigio 
los cubanos que á los peniasulares, 
porque al fia siempre serán aquélloa 
señalados como descendientes de hom-
bres que han tenido en alta estima su 
dignidad. 
Hay también quien nos denuncia 
como á gente enredadora y levantisca; 
pero aún no hemos podido descubrir 
cuál pueda ser el objeto de nuestras 
ágféstónes y nuestros enredos. ¿Acaso 
ese objeto será el naciente íjstatio Cu-
bano! A los que tal sospechan habría 
que recordarles aquellos versos de L a 
Dolores: 1 
"¿Has perdido la fttóáh 
^ piensas ijue la 'he'p'eráido?'.' 
Los españolea de la calle de la Mu-
ralla llevamos grabada cerebro 
y ej qorazón esta yérifad: que de la 
dicha de Cuba depende nuestra dicha, y 
mal podríamos lograr ŝtp proyo-
oando eternas guerras y odios eternos. 
Existe, sin embargo, en esta sociedad 
un elemento que abriga ia persuasión 
contraria, fundado en lo que le han 
dicho de que en esta calle no residen 
más que "ayas de paso" á quienes na~ 
da lea importa la suerte futura de este 
país, sii mpre que puedan satisfacer eu 
lo presento sus rencores y su sed de 
sangre. Esta creencia legendaria pro-
cede de no sabemos dónde Del 
vacío. 
E l noventa por ciento de los señorea 
establecidos en la calle de la Muralla 
han constituido en esta tierra una fai 
milia y uu hogar. Podríamos citar 
nombres si fuesen necesarios. Estas 
familias han de ser, desde luego, las 
qu-í vengan á gozar por herencia el 
resaltado de nuestros sudores y nues-
tros afanes, y con esto y con que noa 
dejen en paz en el cementerio cubano 
que nos quepa en suerte—si es que no 
nos niegan cristiana sepultura—daré 
moa por bien cumplida nuestra misión 
sobre la tierra. 
Eaos periodiquines, esos oradores y 
eaos concsjalea qne andan por ahí a 
provechando todas las ocasiones para 
|irarno8 uu puñado de fango ó uq 
mordisco venenbao, cumplirían más 
alta misión en bien de su Patria, acon-
sejando á nuestros hijos que nos amen 
y nos respeten, que imiten nuestra la-
boriosidad y nuestros sacrificios, y que 
aprendan á conservar y á acrecentar 
laa riquezaa que heredaron ó que han 
de heredar del gallego ominoso, porque 
siendo trabajadores y honrados, serán 
ricos, serán tuertea y serán libres. 
La libertad que dignifica es la qo'e 
se conquista con el propio esfuerzo; 
pero no la que so recibe de mano a-
jena. 
B! que noa liberta nos hace esolavoa 
do nuestra gratitud, 
M. ALVÁEEZ. 
La caíeiral de GúMoiie 
Suscr ipc ión para una ó 
drleras de la misma: 
ORO 
v a n a s vi-
P L T A . 
Suma anterior.. 129 28 
Rosendo Fernández.. . 5 30 
Quesada y Ca 5 30 
Perfecto López 5 30 
Inclán y García 5 30 
Donato Argiiellea 4 20 
JoÉ.é AlvarezFernández 5 30 
ino y Pirólo 
Concurrieron á Ja estación las auto-
ridades y comisiones locales. Como ea 
la llegada, fué abrazado otra T M el g¿ 
nerai Gómez por machas señoritas. 
Machas personas, no sólo del SPXO 




Total 159 98 
mismo tiempo á Aurora y á Juana.— 
¡Y ahí tenéis dos ciudadanas que se 
pueden mirar! 
Jaaná se ruborizó hasta lo blanco de 
los ojos; Aurora no abandonó su impa 
aibilidad, 
—¡La verdad es que son bonitasl — 
exclamó el primogénito de los Verdu-
ron. 
—Supongo, que no seréis aristócra-
tas, porque entonces os delataría,—di-
jo Scavola. 
— i Aristócratas noeotrcsl- -exclamó 
Benito echándose á reir.—Fíjate en es-
to ciudadano—y arremangándose laa 
mangas de la blusa, dejó al descubier-
to un brazo, cuya piel estaba curtida 
por el aire del campo, y una mano re-
cia y callosa.—¿Son éstas manos de 
marq uésí—preguntó. 
—Vale máa así, compañero,—dijo 
Iiipólito que se fijaba cada vez con más 
descaro en Aurora,—y ya se vó qué 
efes nn patriota. 
— Y me alabo de ello,—replicó Be 
nito. 
—¿De dóudes vienest 
— Víia hermanas y yo de muy lejos. 
—¡Ahí ¿Con que esas gnapas mu 
chachas son tus hermanas! 
5—Sí,—coiiteató Benito. 
—Sí,—repitieron Aurora y Juana. 
—Entonces no, sois hijos del mismo 
padre,—dijo Bruto Verduron,—porque 
no me haráa creer,' ciudadano, que la 
DE SáGUA L A GRANDE 
12 de Febrero, 
UNA CARTA EXTRAVIADA 
Bueno ea que conste, para descargo 
mío, que á principios de enero escribí 
una detallada reseñado las fiestas que 
se celebraron en Sagua en honor del 
brigadier José Luís Roban y la fuer-
zas cubanas de su mando. La circuns 
tancia de aer Roban aagüero y la de 
haber verificado su entrada el día si 
goiente de haber cesado en la totalidad 
de la isla la soberanía española, fueron 
motivo suficiente para que á celebrar 
aquella fiesta concurriera compacto y 
expontáneamente todo el elemento cu 
baño de Sagua. 
Conste mi protesta contra el mal 
servicio de correos, porque si bien en 
aquellos días no hubo sellos, esto no 
era motivo para detener la carta. Y 
oonate también el natural sentimiento 
que me causó haber molestado á alga 
nos buenos amigos adquiriendo datos 
para que resultara este trabajo infruc-
tuoso. 
LLEGADA DE MAXIMO GOMEZ 
A las doce del día, llegó á Sagua en 
tren expreso, el General en Jefe del 
Ejército cubano D. Máximo Gómez, 
Su llegada bebía sido anunciada ma-
chas veces y hace poco menos de ana 
semana acudieron comisiones al para 
dero oon estandartes en espera suya, 
por haberse anunciado para aquel día 
su llegada. Fueron á recibir á don 
Máximo Gómez, las autoridades mili-
tares y civiles, la represen^ ición de las 
distíataa sociedades y corporaciones 
locales, incluso la del Casino Español, 
y numeroso pueblo. 
En la es^acióo fueron á saludarle 
dentro del carro que ocupaba con sos 
ayudantes, el nuevo alcalde (ó Mayor, 
como ahora se dice) D. Alfredo de Fi-
gueroa, ciudadano caballeroso é ilus-
trado farmacéutico, y el comandante 
militar de esta plaza, Mr. Logan: 
E l tren de la empresa de Caibarien, 
es lujoso. La locomotora, nueva y bri-
liante. Y el carro en que viaja el Ge-
neral Gómez, construido ad hoc en 
obseguio suyo, es cómodo, espacioso y 
adornado con buen gusto. 
Después que el general bajó del tren 
le abrazaron muchas señoritas y fué 
victoreado como "Pad^c de Ouba." 
En el cruqe dé íáa oallea Gloria y 
San Filias loa españoles levantaron un 
vistoso arco que combioados ostentaba 
los colores de la bandera cubana y los 
de la española y estaba coronado por 
banderas oubaqt;& y asaerioanas. 
I.a cosviitiva recorrió las calles de la 
Gloria, Intendente Ramírez, Cruz, Ta-
cón y Gloria, hasta la suntuosa mora-
da de doña Carmen Bibalta, viuda de 
C^a, doúde se han ido hospedando 
áucesivamente laa distintas perdonas 
notables que han vi&î adp esta villa 
después de firmada la paz. 
E L BANQUETE 
En el teatro Criarte fué obsequiado 
con un banquete expléndido. 
La mesa, en forma de herradura, 
ocupaba la platea del teatro. Presidía 
D. Máximo Gómez, teniendo á su de-
recha á Mr. Logan, á su izquierda al 
general Rafael Rodríguez y á su fren-
te el Mayor de S^gua, JJr. Figueroa. 
Concurjdeyoa uiáa de 100 comensales. 
Loa palcos, butacas y pisos del teatro 
estaban atestados de público. 
Una banda americana situada en el 
escenario amenbaUa ia nesra. Esta 
í̂ ar.ua vino dos días antea y había da-
do ya dos retretas en el parque d^ la 
Iglesia. 
•"Jnic^ó los brindis el alcalde D. A l -
fredo Figueroa. Entre los demás que. 
hablaron después merecen especial 
m^ncî n Mr. Logaa, que habió en iu-
giés, pero una poruña de sus frases fue-
ron traducidas por el general Rafael 
Rodríguez. Dijo que Cuba es libre por-
que el pabellón americano solo cobija 
pueblos libres y hombres librea, y lue-
go dijo también que ellos están en Cu-
ba para constituirla en república y 
retirarse después; que esta retirada 
será pronto, y confía en que sn inter-
vención en Cuba habrá sido útil y 
acertada. 
D. Leonardo Chía, presidente dtl, 
Casino Eapañol, manifestó que habia 
concurrido á aquel acto porqqe los es 
pañoles de Sagna se aprestad gustosos 
á lá unión y concordia que Máximo 
Gómez viene reclamando. 
Siento no poder extenderme indican-, 
do lo que dijo cada uno, puoa cada cual 
expresó ideas propias dentro de la 
idea general de la paz y libertad cuba-
nas. Máximo Gómez habló también y 
dijo que es necesaria la unión de todos 
los elementos que componen el pueblo 
cubano para que la naz sea un hecho. 
GRAN BAILE 
Después del banquete se dió un gran 
baile en la espléndida morada de la 
señora viuda de Oña: allí se dieron ci-
ta las más pota bies familias cubanas 
de &agaa y las más qellas hijas de es-
ta villa lucieron sus gracias. 
Empegó el baile á las diez y media 
Yo me retiré á las once, después de 
ver bailar los lanceros y poder apreciar 
que la juventud de Sagua sabe bailar 
oon seriedad y gusto. 
LOS ESPAÑOLES, 
Anoche, antea de la hora del ban-
quete, don Máximo Gómez fué visitado 
por una oomisióa de españoles, presi-
dida por don Leonardo Chia. Salieron 
altamente complacidos, 
PARA SANTA CLARA. 
Hoy, á la una de la tarde, ha sa'id; • 
para Santa Clara el General en jefe de 
las fuerzas cubanas. 
UNA MADRE ESPAÑOLA 
Al verificarse el desembarco de los repa -
triados que han conducido á Santander el 
I s l a de Patiay, llamó poderosamente la 
atención una señora vestida de ne/rro que 
al pasar la cuarta compañía de Valencia 
regó el muelle de ñores artificiales para que 
sobre ellas desfilaran los soldados. 
L a historia de este hecho merece ser co-
nocida: 
Hace diecisiete años que esta señora, lla-
mada doña Lorenza Pamplona, natural de 
Aragón, se trasladó á Burdeos con BU espo-
so y SU hijo Isidoro Rovo: pero al estallar 
la guerra de Cuba, éste se presentó en Sao 
Sebastián para ser filiado, ingresando an el 
batallón de Falencia. 
L a Madre no quiso que el muchacho elu-
diese el servicio militar cuaudo peligraba 
la patria, y el 24 de Noviembs do 189o em-
barcó Isidoro para Cuba, 
Allí permaneció tres años, obteniendo los 
galones de sargento. 
Por los periódicos españoles se enteró la 
madre que embarcaba el primer batallón 
de Valencia en el vapor I s l a de Panay y qua 
se dirigía á Santander directamente, y dea-
Burdeos fué á Santander, donde se presentó 
á las señoras de la Cruz Roja manifestándo-
las que ya que su hijo había pisado tantas 
espinas en Cuba, quería recibirle ella mis-
ma y que pisara florea, y al objeto traía 
multitud de ellas artificiales. 
Cuando el joven, que si bien trae impre-
sa en la faz la influencia del ingrato clima 
de Cuba viene en buen estado de salad, 
vióa su madre se le arrasaron loa ojos en lá 
grimas. 
Doña Lorenza se abalanzó á él serena y 
tranquila, diciendo: 
—Hijo ralo, no te aflijas, no llores; ya vea 
como tu madre te espera serena. E l que 
ha cumplido so deber, no tiene por qué llo-
rar. Si tu madre te viese venir en una ca-
milla con un brazo ó una pierna ménoa 
cumpliría su deber de cuidarte. 
Y en medio de esta calma, no fingida, 
abrazaba y beaaba con efusión á su hijo, 
mientras cuantos presenciaban aquella es-
cena pugnaban en vaao por contener laa 
agrimas. 
De pronto ae separó de su hijo y toman-
do de la eaja en que tenía las florea ar«Aii-
ciales una de estas, la colocó en el o¿al del 
sargento diciéndole: 
¿Ves? Tu madre te vien^ á recibir 
con flores, y arrojará por don(J% pasea todas 
las que hay en esa caja. 
—Madre—dijo entonces el sargento,— 
aarójarlas por donde pasen mis compañeros 
que han sufrido torneo y son tan dignos co-
mo yo, 
Y aunque tenía permiso para irse con su 
madre, salió coa su compañía, y la madre 
sembró el muelle de florea, que los soldado* 
de Valencia y el pueblo recogieron y des-
pués señoras y caballeros ostentaban en el 
necho. 
YANSIS NUEVOS 
lia Gaceta publica la síguiento» real 6r-
den: 
"Habiendo llegado á conocimiento de ea-
te ministerio que don Cayetano Coll y Tos-
te, don Ramón Méndez Cardona, don X i -
colás Daiibón y Quiñones, don Reinaldo 
Paaiagua y Oller, don Miguel Canallas, 
don José Suárez Cuenca, don Manuel Ro-
dríguez Serra, doa Manuel Montoto, I doo 
Luís Coy y Xisol, don Celestino Iriarte, 
don Pedio Elzaburo Vizcarrondo, don."Ja-
iio Poiiver Angulo, don Lorenzo Fíol Eaco-
bar, don Juan Suáres Cuenca, don Luis 
Gorvea Navedo» don Antonio Bazán, doo 
Sandalia Oharbonier, don José Gómez 
^el Valle, don Ramón García Sáenz, doa 
Sándalo Valencia, don Fortunato Vizca-
rrondo, don Francisco Sabat, don Ram6u 
María Menóndez, don Salvador Fulladorar 
don Eduardo Martorell, don Francisco 
Acosta y don Felipe Cuchi, todos e'loa fuo-
cionarios que fueron del gobierno español 
en la isla de Puerco Rico, han aceptad» 
en dicha isla cargos que les han sido confe-
ridos, previa juramento, por el goblarao 
norte ^naeFrcaoo. 
E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei-
na Regente del reino, teniendo eo eoeota 
que la aceptación de los indicados empleoa 
y el juramento preatado implican la renun-
cia voluntarla, de la soberanía española, á 
tenida á bien disponer, de conformidad coa 
el parecer del Consejo de miuisAros, que sa 
tenga presente en todoa los centros oficlalea 
que loa expresado^ sujetoa no podrán IÍUD-
ca volvgf ai servicio del Estado quedando 
anuiados todos los derechos pasivos que s» 
deriven de sus aa^íiorea servicios, y que-
esta disposición se publique en la Gaceta de 
Madrid ^ara general conocimieato. 
Los reatos de Colón, -
Sevilla (3 tarde) . 
Poco después de las once de ia mañana 
anunció el vigía colocado en la Torre del 
Oro la presencia del Giralda, que traía la 
bandera á media asta. 
Hecha con toda solemnidad la entrega de 
los restos, y depositados éatos en un armón 
de artillería, se puso en marcha el cortejo, 
presenciando el paso numaroso público. En 
ia comitiva, que presidían el duque de Ve-
ragua y el marqués de Villapanés, y n̂ 1% 
que figuraban los senadores 7 diputado^ , 
que sa hallan en esta, población, el gober-
nador, alcalde y oomiaionea de la Diputa-
ción, ayuntanyento y'demás centroai y fuer-
zas de la guarnición, ha resultado E^iy lî -
c^da. 
Próximamente á las, dos de la tarde llagó 
la comitiva á ía puerta de la Catedral, ct̂ -
ya nave se hállaba artí3ticamen,te adoraacv\ 
con paños recamadoa de o.ro, 
El acto resultó solemne. 
L a ceremonia terminó conduciendo lea 
restos al hermoso monumento de Mélida 
que se halla en la capilla de la Virgen. 
El desfile resultó brillante. — E l eorreS' 
ponsal. i td^J 
Varias noticias. 
Sevilla 19. 
En honor del insigne Almirante, todos 
los comercios cerraron sus puertas mientras 
duró la ceremonia, que por su solemnidad 
l̂ a dejado á tódqs saxísfeoh.qg. 
Las casas situadas en las calles por don-
de pasó la comitiva, lucían colgaduras en 
los balcones y en los edificios públicos on-: ' 
deaba la bandera á media asta. 
Los buques surtos en el Guadalquivir han 
tenido izadas las banderas á media asta eq 
señal duelo. 
tú, haya podido hacerlo con esas her-
mosaa muchachas.. 
—Eso mismo, me lo han dicho ma-
chísimas veces—contestó humildemen-
te Benito,—y, sin embargo, es la ver-
dad, 
—jPalabral 
í—Sí, y os lo voy á explicar con tal 
de que me dóis un vaso de vino,—dijo 
el Jorobado, haciendo chasquear la 
lengua y alargando el vaso. 
Hasta entonces, todo marchaba mu-
cho mejor de lo que se había figurado 
lá ciudadana Gocles; su marido, estaba 
de buen humor y loa tres ganapanes, á 
los que se apresuró á servir nn gran 
jarro de vino, parecían estaban dis-
puestos á burlarse del Jorobado, pero 
no á hacerle daño. Los cuatro borra-
chos, se sentoron en la mesa y se pu-
sieron á beber. 
—Toma, muchacho, ahí tienes con 
qae Refrescarte el gaznate,—dijo Hipó-
lito llenando el vaso de Benito, qire és-
te vació de un trago. 
—Hay que manifestar primero núes 
tra madre nació en Pay-aux Loges. 
—iQuó es esol 
— Pues nuestra tierra 
—¡Y dónde está esa tierra? 
—A algunas leguas de aquí, cérea 
del Loire y en laa lindes del bosque de 
Orleans. 
—¿Y por eso eres jorobado? 
—Jío, ciudadano; pero ei no me de-
E l gobierno de la república dominicana 
ha oficiado á su cónsul, don Manuel de la 
Cruz, oi-'denúniole sé' abstuviese de asistir 
al Recibimiento de loa restos. 
' Tal determinación se funda en la creen-
cia en que sigue el gobierno do Santo Do-
mingo de que las cenizas que se han traído 
a España son apócrifas. 
E l cónsul, como maestra de su patriotis-
mo ha hecho renuncia cablegrátlca del car-
go que desempeñaba. 
Los restos de Colón han sido depositados, 
provisionalmente, en la cripta del panteón 
cinrbulana tu madre, después de haber jas-hablar no concluiré nunca, yno ea-
ecliaJo al mundo un mónstruo como brás por qué soy yo tan feo y mis her-
manas bonitas,—replicó Benito, que se 
atrevió á tutear ú Hipólito. 
— L a verdad es que tus hermanas no 
están picadas de gusanos,—observó 
Bruto Verduron, al que Hipólito miró 
de soslayo, diciendo á la ves al Joro-
bado: 
—Continúa. 
—En este mundo cada ano se gana 
la vida como puede. Mí madre iba á 
robar leña á los bosques de los nobles, 
y mi padre ponía lazos á sus conejos. 
—Me parece muy bien,— observó 
Screvola Verduron^—me vas Siendo 
muy simpático ciudadano jorobado, -
—Hallándose íní madre en cinta de 
mí, Beqtrillet la sorprendió robando 
lefia. ' 
—¿Quién era Bequillett 
— do guarda-bosque, que era joro-
bado como yo. 
—¡Ahí ¡Ah! 
—Un hombre de may malas entra-
ñas, que después de darla ua pie de 
paliza, la ató las manos, y ia iieró $ 
presencia del bailio, que ia mandó me-
ter en la cárcel, en la que yo nací,^ to 
dos se: quedaron asombrados ál ver 
t|ae era yo el retrato del hortíblb Be-
quillet. 
—Se conoce que la hizo mal de ojo, 
—dijo' Polito. 
- —Eso debió ser,—contestó Benito. 
—¿Y ta padre? 
—Ai mi padre le ahorcaron, porgue 
era cazador fartiVo. i * 
/Se co'Atínmr&j 
i 
<Íe Arzobispos y en tra sepulcro, colocado 
entre los de .los Cardenales Romo, Gam-
boa y Palafok, que no ha sido tapiado á 
petición del señor duque de Veragua. 
El ayuntamiento ha mandado troquelar 
medallas conmemorativas. 
El marqués de Paradas ha obsequiado 
anoche con nn banquete al Arzobispo, ca-
pitán general, gobernador civil, alcalde, 
marqués de Villapanés, representante de 
la Reina, duque de Veragua, comandante 
de Marina y otras significativas personas. 
B U F E T E . 
Los distinguidos letrados don Jnan 
Valdés Pagés y don Enrique Roig, 
tan justamente estimados en el foro 
de la Habana tanto por sus prestigios 
profesionales como por los méritos de 
sus personas, se han servido partici 
paróos en atenta comunicación el ha-
ber establecido sus estudios en la ca 
lie de Aguiar número 38. 
Correspondemos, por nuestra parte, 
trasladando con espe.-ial gusto la co 
mnnicacióo á nuestros lectores y de-
seando los más halagüeños lauros á 
tan reputados y apreciables abogados 
N E C R O L O G I A 
A los 83 añoa de edad ha fallecido 
en Regla, el honrado y laborioso ciu 
dadano y amantisimo jefe de una lar 
ga familia, señor don Julián Maulini 
y üodi . 
Nacido en Italia, vino á C i b a des 
de muy joven, prestando durante 62 
años consecutivos, sos servicios de 
mecánico en la antigua Empresa de 
los vapores, destino que desempeñó 
hasta tres días antes de morir. 
E n Eegla ha sido muy sentida su 
muerte, como lo signifioó el acto de 
su enterramiento al que acudieron to-
das las clases sociales. 
Duerma en paz el respetable y que-
rido anciano y reciban sos familia^s, 
y muy particularmente su hijo José 
Maulini la expresión de nuestro pé 
same. 
Movimiento marítimo 
V A P O R E S C O R R E O S 
El San Ignacio llegó A Cádiz siu novedad 
ayer á las diez de la mañana. 
; El vapor correo Montevideo ha llegado á 
Vigo sin novedad el dia 15 del corriente. 
E E B E C O A Y L A N D I N 
Procedente de Belosi Mis entró en puer-
to ayer la goleta americana Rcbeccay L a n -
din, con cargamento de madera para el 
gobierno. 
A N N A M. L L A M M E R 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
ayer procedente de Pazcagoula con mada-
ra á B. Durán. 
W E L L M A N H A L L 
i Conduciendo cargamento de papas llegó 
ayer procedente de Kingsport la goleta in-
glesa WeVman H a l l 
. D E J A C k s O N V I L L E 
Llegó ayer la goleta americana Jumes 
Judge con madera para el gobierno. 
N O R T H A N G L I A 
El vapor ingles de este nombre salló ayer 
para Saguak 
E L Y A R M O U T H 
El vapor inglés de este nombre fondeó en 
puerto ayer tarde procedente de Tampa 
con carga y pasajeros. 
VJL C O N C H O 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
americano Concho, llevando carga y pasa-
jeros. 
i V O T I O I A s T ü ü l ü l A L E S . 
JURAMENTOS 
"Ante la Sala de Gobierno de esta Au 
diencia prestaron ayer el juramento de ley 
paraejeroer la profesión de abogado los 11 
cenciados don Luie Carballo y Gutiérrez y 
Francisco Frenoro y Santacana. 
PROPUESTA 
D. Luis Sausa y Nega ha sido propuesto 
á la Secretaria de Justicia para la plaza de 
escribano de Marianao vacante por trasla-
ción de don José Ramón Cabello. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a de lo Oivi l . 
Declaratiyo de mayor cuantía seguido 
por don Bonifaeio Piñón contra don Ciría-
co Rodríguez y otros sobre pesos. Ponen-
te: señor Jaime. Letrados: Ldos. Raraquó, 
Angulo y Mendoza. Procuradores: señores 
Mayorga, Valdés y Tejera. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villa urrutia. 
JUICOS ORALES. 
Sección l * 
Contra Joaquín Casln» y otro, por hurto. 
Ponente: señor O'Parril. Písoal: señor Pla-
zaola, Defensor: Ldo García Raiza. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ledo. Quesadn. 
Sección 2 a 
' Contra Ensebio Valdés, por hurto. Pó-
pente: señQr f l 'Farrill. Fiscal: señor Cés-
pedes! Defensor; Ldo. Ponce. Procurador: 
señPJ" i^ayorga. juagado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Tf-avieao. 
Crónica General 
Continúa el juego de pelota en las 
calles y como al parecer la policía no 
saldrá el 15 del actual, en que se espe-
raba, para que toruiinasd ésta infrac-
ción y las de varter palabras obscenas, 
carros de agencia á la carrera, asalto 
por muchachos á loa trenes del ferro-
carril en la calle de la Zanja, juegos 
de dados, abarrotamientos de guaguas 
por más de doce pasajeros, etc. Bue-
no será que loa señores Gobernador 
OivU y Alpajde Municipal, vean el 
modo de hacer algo en biep del vecin-
dario, evitando con los medios á su 
alcance, tales hechos hasta la salida 
ge la policía. 
L a prensa ha insertado un decreto 
del general Erooke, suspendiendo el 
oobrq de contribuciones pendientes de 
pago hasta el .'il dn d w i ^ ^ r a del últi-
mo pasado año, en virtud de haber 
sido condonadas. 
Y como miles de propietarios nos 
preguntan si lo que adeudan por agua 
correspondiente al expresado año, 
también se hallan comprendido en lo 
condouado, trasladamos 1 > pregunta 
á la autoridad, dado que el Banco y el 
ayuntamiento cobran el cuarto trimes-
tre por agua do 1898 á 1890 comuni-
oando & los morosos con apremios. 
E l próximo domingo, 19 del actual, 
á las dos de la tarde y en el Casino 
Español, celebrarán Junta los accio-
nistas de las minas de cobre de San 
Fernando y Santa Rosa. Los que no 
puedan asistir están t teultados para 
dar en representación á otro acciouiH-
ta.. Se les convoca por el anuncio in-
serto en el DIARIO por no conocer el 
domicilio de los mismos. 
C R O N í C á D r POLICIA 
El empleado ife policía/Eladio Ruiz, con 
dujo á la Ca'sa de Socorro de la 1? demar-
cación para ser reconocidos y curados los 
blancos Andrés, P Pérez, vecino de in-
quisidor 25 é Isidro Herrera, ain domicilio 
lijo, por haberlos encontrado en reyerta en 
la via pública y estar lesionados. 
El Péréi, presenta, una herida pontusa en 
la iregión labial superior (ffe pvbnftŝ icO Ibvéi 
^ Herî era, ségün la eertiñtación no preken-
ta^s'eñal de lesión alguná. 
La morena Eulalia Mama Collazo de 3 
años de edad'y vecina de Jesús (daría 48 
fué asistida en la Casa do Socorro del pri-
mer distrito, de una conmoción cerebral v 
además contusiones de segundo grado con 
herida en la parte anterior de -la reglón 
temporal derecha. • 
1 Dicba menor, dalo su estado de gra-
vedad, fué trasladada seguidamente á su 
doiacilio. 
CABALLERÍA R u a T i o A N A . — P o r se 
gunda vez en la temporada cantarán 
esta noche los artistas de Payret la 
deliciosa ópera de Mascagui (Jahalte 
r ía Rn ática na. 
Admirable la señora Roca en el pa 
peí de Santuzza, renovará hoy los lari 
ros obtenidos en la primera represen 
tación. 
— E s la mejor Santuzza que ha pa-
sado por la escena habanera.—Esto se 
dijo entonces y se repetirá en la noche 
de hoy. 
Los demás personajes de Caballería 
Rusticana están confiados al tenor 
Boga—Toridn.—el barítono F l o r e s -
Al io—y la graciosa Julia Rascón 
Lola. 
Con la divertida zarzuela Marcha 
de Cádiz se completa el programa. 
A cargo de Pina Penotti el papel do 
Teodorico. 
Delicioso será ese "dúo de los pa-
tos" cantado por la Penotti y la Rae 
cón. 
¡A Payret, esta noche! 
E N BL CLUB ANTILLANO ,—Espión 
dido promete ser el baile organizado 
por la Delegación del Cuartel General 
de Máximo Gómez. 
L a comisión organizadora ha traba 
jado sin tregua ni descanso para que 
esta fiesta revista toda la animación, 
orden y lucimiento que corresponden 
al simpático obieto á que está desti-
nada. 
E l Carnaval, iniciado tan bellamen-
te con el "baile rosa'' del Sport Club, 
seguirá su serie de brillantes saraos 
con bailes como el qoe se ofrecerá ma-
ñana en los salones del doreoiente 
círculo de Prado y Neptuno. 
Se ha hecho una extensa invitación 
entre las familias de la buena sociedad 
habanera, y todo hace presumir que 
estamos en vísperas de una de esas 
fiestas de máscaras que dejan siempre 
un recuerdo en cuantos han tenido el 
placer de disfrutarla. 
Tocará la primera orquesta de Va-
ienzuela, se repartirán carnets entre 
las damas y todas las máscaras serán 
reconocidas en un salonoito situado á 
a entrada del Club Antillmo. 
Por cierto que estos carnets ofrecen 
de original que con ellos va acompa-
ñada la invitación para el baile. 
Sistema cómodo, sencillo y elegante, 
que inaugura la simpática comisión 
del baile de mañana. 
ENRIQUE PÉREZ CISNEROS.— An-
teanoche, en la representación de L a 
Maneota, dirigía la orquesta del teatro 
de Payret un profesor cubano acredi-
tado como hábil é inteligente músico. 
Me refiero á don Enrique Pérez Cis-
neros. 
E l señor Cisneros se encuentra en la 
Habana desde hace pocos dias, proce-
dente de Santiago de Cuba, su tierra 
natal, donde cuenta con generales 
simpatías. 
Amable y cortés tan ilustrado pro-
fesor ha tenido la atención de hacer 
nn^ visita á este periódico. 
Reitero al señor Pérez Cisneros la 
expresión de mi afectuoso saludo de 
bienvenida. 
OBRAS DE NOVEDAD.—Son las tres 
que aparecen boy en los carteles de 
Albisu: L a Revoltosa, L a buena sombra 
y La Chiquita de Nájera. 
E n ellas, sumadas con £1 Sunto de 
la Isidro, L a Vicjeeita y alguna otra, 
fia principalmente el éxito de sn tem-
porada la empresa de Albisu. 
Exito que es mayor con el concurso 
de Lola López, la maga de la simpatía 
en la escena del popular coliseo. 
LIOEO DE REGLA .—En los salones 
del Liceo de Regla tendrá lugar el sá-
bado el segundo baile de la temporada 
de máscaras. 
L a comisión organizadora espera 
obtener resultado tan favorable como 
en el primero de la serie concertada. 
Toda la juventud de la villa se pro-
pone 
desde el más bonito al más feo 
no faltar una noche al Liceo 
TEATRO MARTÍ.—Es el nombre que 
ostentará en lo sucesivo el alegre, fres-
co v bonito teatro de Irljoa. 
L a compañía de opereta cubana que 
bajo la dirección del distinguido pro-
fesor señor Marín Yarona ocupará este 
coliseo desde la noche de mañana 
Inaugura su temporada con nna fun-
oión á beneficio del regimiento Goicou-
ría. 
La delegación de este regimiento, 
entre la cual se cuenta el conocido ofi-
cial señor Pérez de Aldeiete, quiere ha-
cer público por este medio su gratitud 
hacia rasgo tan espontáneo de genero-
sidad por parte del señor María Va-
rona. 
Publicado, como ya tuve el gusto de 
hacerlo ayer, el elenco de la nueva y 
simpática compañía, solo resta hacer 
mención del espectáculo que se ofrece 
desde mañana en ol teatro Marti. 
Se pondrá por primera vez en es-
cena las obras E l 10 de Octubre—origi-
nal del inagotable Qlallo D í i z — y JEl 
Temporal, con lai que harán'su debut 
la primeía tiple Consuelo ifovíía y el 
tenor Mathen. 
E n el entreacto tendrán oportunidad 
de aplaudir ios espectadores el himno 
Resurrevoián, cantado por su autor, el 
joven tenor don Ramiro Mazorr», y la 1 
oda L a Invasión, que recitará el señor 
González. 
E l objeto benéfico del espectáculo, 
unido á lo selecto del programa, llevará 
numeroso público á lafuncióa inaqgu 
ral de la opereta cubana, 
Uif PRENDADOR.—|La señora del 
neral Ludlow gratificará generosa? 
mente á la persona que le haga entre-
ga de un prendedor con nn amatista 
en el centro rodeado de perlas. 
Esta pandase prpe que j^ayasido 
extraviada en el baile del Qpori Club 6 
en el trayecto de este Iqgar á la feef 
deneja del seTfor gobernador inili.tar, 
Tacón número 
E s un recuerdo de familia que tiene 
en mucha estima la distinguida dama, 
POEMA KN PROSA.—(De C . Baude-
laire). 
£ L R B L i O J 
Los chines conocen la hora en las 
pupilas de los gatos. 
Cierto dia un misionero, paseándose 
por los alrededores de Nankiu, se aper-
cibió de que había olvidado su reloj, y 
le preguntó á un muchacho qué hora 
era. 
E l granujilla del Celeste Imperio 
dudó algunos momentos; luego, repo-
niéndose, contestó: 
Voy á decírselo. 
Poco después reapareció trayendo 
entre sus brazos un hermoso gato, y 
asi que le hubo examinado, como vul-
garmente se dice, el blanco de los ojos, 
exclamó sin vacilar: 
— Falta muy poco para las doce.. 
Lty'coal era:cierto. • ' ' ! 
E n cuanto á mí, si me acerco á la 
heímosa1 Felina, honra de su sexo/or-
liuilo de mi coraaQu y perfume de mi 
eapírióu, de noche ó de dia, en plena 
luz ó en la aouibrá opaca, siempre veo 
en el fondo de sus ojos adorables, la 
misma hora, una hora grande, solem-
ne, inmensa como el espacio, sin divi-
siones de miuutos ni de segundos., 
tmahora inmóvil,que niúgúa reloj pue 
de marcar, y ligera^ no'obstante, como 
tín siispU-o, y rápida couío uh p e í t a -
i i é o . r lV ' " 
Y si algún importuno viniese á mo-
lestarme mientras' mis miradas se re-
creaú en ose delicioso cuadrante, ai 
algún genio Intolerante y maligno, ó 
cualquier deihonlo enemigo del tíeur 
po me dijese: " 
—''¿Qué escudriñas ahí con tai fc) 
cuidado1!—¿Qué brtscas en los ojos d| > 
ese ser? ¿Vés, acaso, la hora, morcíl 
pródigo y etnbusterof. .Yo respondería 
siu vacilar; - ¡S í , veo la hora: es la E -
teruidad!. -
i F a t i g a d o 
y R e n d i d o ! 
¿Ha pasado usted por esta experiencia? 
¿Se siente usted tan causado por la man ana 
como por la noche? ¿Se le hace cuesta arriba 
el emprender cualquier trabajo? ¿Siente 
usted flaqueza de tuerzas y depresión de 
ánimo? Si es así tiene usted la sangre 
empobrecida y acuosa é infestada de im-
purezas. Por que no expeler estas impurezas 
y enriquecer la sangre y devolTerle el rojo 
ae la salud ? 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D R . A Y E R 
realiza todo esto. Limpia y depura la sangre 
y le comunica nuera vitalidad y fuerza. 
Una persona prominente, residente en la 
ciudad de México, escribe: "Hemos tomado su 
Zarzaparrilla en nuestra familia por muchos 
a flor, y no estaría sin 
olla. Solía padecer de 
granos y erupciones 
cutáneas acompafia-
iliis de una g r a n 
fatiga y debilidad 
general. Tan enfer-
mo estaba que no 
podía atender á mis 
negocios. Pero 1» 
Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer me restableció 
por completo. Desde 
entonces se la he ad-
ministrado á mis niños por varias dolencias, 
y siempre ha demostrado su eficacia." 
Para que las virtudes medicinales de la 
Zarzaparrilla produzcan sus mejores efectos 
en el sistema, no debe existir c'strenimiento 
del vientre; toda tendencia al mismo debe 
corregirse desdo luego tomando todas las 
noches dosis.laxantes do las Pildoras del Dr. 
Ayer. 
Preparids por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Uwell, Msss., E. U. A. 
L A NOTA FINAL.— 
—Doctor, tengo un trio horroroso. 
¿Qué me aconseja usted hacer para en-
trar en calor? 
—Arrimarse al brasero. 
—Xo me gusta el fuego. Me causa 
mareos. 
—Puef», entonces, improvise usted: 
¿no ha oído usted hablar del calor de 
ia improvisación? 
ÜD liierro nrs precioso pe el oro 
Un estadista americano ha calculado 
que el oro empleado para la aurifica-
oión de ios dientes eu los Estados Uni-
dos representa veinte millones de pe-
sos. Pues un médico francés se propo-
ne evaluar la cantidad de VERDA 
DEBO HIERRO BRAVAIS absorbido 
desde hace diez años por los anémicos 
de todos los países y el valor de los 
millares de existeocias humanas con-
servadus á la salud. 
E l VERDADERO HIERRO BRAV AS 
en todos los caaos de anemia, de íla-
queza, resultado de un trabajo exce-
bivo, enfermedad ó vejez, es en efecto 
el más absolato reconstituyents. A l -
gunas gotas antes de cada comida bus 
tan para dar de nuevo el vigor y los 
colores naturales. 
k c É de Interés Peisonal 
LACASADEBORBOLLA 
ha recibido el gran surtido de 
FLORES ARTIFICIALES 
Selecta variada l 
PlionograCos LIVRET 
Nuevo inven'o, cou bocints (Je a'uniioium 
DEVOCIONARIOS 
coa cub'ert s de carey, martiil y | iol ('e Rusia 
y aitUtícamcute incrastados de oro y plata 
PIANOS HBCANICOS 
v piauitoa mc'odiosoa d«gran n vedad, 
V I T R I N A S L U Í S 1 Y 
y otros mueb'e.'í '« mucho guu o, 
R E L O J E S D E S O B R E M E S A 
con p ejiosos «sma tei 
F I G U R I T A S 
v utlotLo• da bronce, mil caprichos 
RELOJES m PARED 
desJe (j ptüoa ou caj..8 de hi>¿i>\ y palicandre 
MUEBLES M MIMBRE 
S U R T I D O C O L O S A L 
en si l lones, C h a i s longue, m e s a s 
(s i l las de e x t e n s i ó n ) 
s i l las jugueteros 
y sil loncitos para n i ñ o s . 
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DIA 16 L>E Fí<.i!KEliO. 
El C>icnlar e*»̂  en el Sagrario. 
San Gregoáo X, pepa, coLfgtor; Sattos Julián, 
If ocett-, Sckucó y El t i* , m&ititet; y tanta Julia-
na. Yln-tD. 
San G ecrotic X, papa y cotf sor. De la i'iutre 
ftmilia de|oa V i z i o n t i , nac'irt Oretorjii en Plasiu -
cia, donde rectjbio pfit>' adyeac^n «.¡merai .-ima. 
Abracó P) e.lado ec Oí iákUco y.por su» jírtudcs v r 
tudes fué elevado .-í la dig iiilad dt a r c e llano A 
instancias de san Bueiihvt Mura, que conotíi todo 
el niérito de san Qr^g^iio, I' ié v\> gHo papa el dia 
V de septi»mbre del aFo 127'. Entre loa muchos 
botos de sn pontificado, . i tin duda el pr'uii ro el 
concilio geterrtl telel.rado eu Li<5n, y habiendo ad-
mitido a los grieg)» al grcm'o de 1» Iglesia, com-
puto las desavvnecci.» sutcitalat entre los cris»i -
ni ». rt.! la coi.qr's a de la 'feria Sel..; y H-
Dulmcnte (é eltre y leuomondable por su piedad, 
eabiduila f amor & la puresa do la disciplina, roa* 
rió santimeole el di* 10 de e m r o del afio V16$. 
FIESTAS El i VHÍHNPS. 
Misas solemnes,—Eu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en 1»B demás iglirsias las de costum-
bre 
forte d* Ma'í-*.—D a 16 - Corresponde yisitar á 
á Kfra. Sra. dtl Carmen en Sin Felipa y en Santa 
Teresa. 
S E R M O N E S 
que se lian de predicar en Ua primeros seis meses 
del aíio 1899 eu U 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Mar̂ .o 19.—Patriare i Sefior San Jo^é, 8r. Magis-
tral. 
Iilem Oé.—Do'ores de Nuestra Señara, Sr. Magis-
tral. , . . -
Idem 21.—Idem de 2 á H. tarde, Sr. Penitenciario. 
Idem 23 - Anuncia ción de-Ntra *<ra., Sr. Conde. 
Abril í.—Pascua «le RpEumociói», 8r. Magistral, 
Idem 9.—Doraiiíca in Albis, Iltmo. Sr. Deán: 
Idem 16.—Oominikia 2? después f.ascua, Sf. Pe-
nitenpiivrífl. 
Idem W,v*i>ownloa Patrocin'o Sr. San José, 
V S-. Magistral. -v 
Idem 30 —Dominios 1? dcipuéi do Pascua, SeBor 
Conde. . . i 
Muyo 7. —Dominica 5? detpuós de Paseua, Iltmo-
8r. Deán, ! i : 
Idtm 11.—i*scensióa del Stñor. Sr. Penitenciario. 
Idem 21.—Pascua ¡de Ptnífcc t-téf, Iltmo. Sr. Deán 
Idtm 28 —Domingo de la Samlaimai Trinidad. ^ : 
i fior Penitenoiaiio. " 
fdein V9 —Resuudo ií^u'i Seüp»: Pfiiii?nciarlo, 
Mem 30.--TBJPÍ.I{< idem, >ir. Maristral, 
d ütio 1 •,' - SauMsinao Corpus Christl, Sr. Magis-
B 
Idem !> —Dominica irfVaooUva do idem, Sefior 
('onde. > ^ 
Idem >',—Octava de Corpus Christl, Iltmo. Señor 
l'eán. • 1 ' c 
Idem ':á —PettUidad de San Pedro y San Pablo, 
' Sy. Punilendiario. ;4 ;' 
C t T A R E S M A . 
Febrero 15.—Miércoles de Ceniza, Sr. Conde. 
Id«ra 19 -Dominica 1? de Cuaresma, exemo. 
é limo Sr. 'üb s IO. • \ • 
liU ni 2ti —I>omiiiica 2'•, de idem, Kxomo. é limo. 
Sr. Obispo • .' > H 
Marzo 3.—Dominica de Idem,.Exorno, é limo* 
Sr. Obispo. 
Idem 12 —Dominica 4* ds idem, Excmo. 6 limo. 
Sr. Obispo. • K 
Idem 8U -Jueves tanto, á las 3, Mandato, se-
fior Magissral. '•: t. » v -• 
E l I , I I D E J " . 
S A L U D . V I G O R . 
Imprescindible á los anémicos Regenerador por excelencia de las fuerzas muscnlares, nerviosas y genitales, 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Miliares de certificados acreditan sn eficacia. 
a i » 2 
De venta: Por Johnsoo, U h é y m todas las boticas acreditadas 
.-«1- 'lílíítá. 
231 •'oro? y n»filTO». 
*fss I 
•ruar»* g r^tlQM. : 
';•(.:-• ". - : ?. V.".''i » 
2H 
..-'i M U I 
B5577 
iot't.n* 
* 32 -M. kilo 
i „ tsU 1-
. !»0 
,- ...... ' Maniai'» 0 8.» M 
10 21 31 183L ÍOSa 
ar*.»'!, i "-! 17 ' 80 ,, 
S•>'̂ r*f•v• .oí £31 " w n » r o i 
*b»aA 14' I- Fcbr-to fi. iXM B: id«feW 
Ir <1 i?. C u . < M . 4.- Xvr» 
P I C A D O » . 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETA El A. 
El doniago 26 del co?rieuie, á las doce del dia 
tendrá f fecl" fii o¡ locul de '•••te "Centro" la Sff-
GÜNDA J U N I A GENEUAL ORDINARIA co 
rrespo ndiciite »l pnscute afio, con e) fin de dai 
lect ura al i c'a de la »iil< i-or, proceder a la elec 
clin de BTis'iliitos orra cubrir los pnestos ()ue re-
sulten vacantes á v'rtud de las renuncias que p>i 
dieran ser ptedeutí dns por l«s recién decios, dat 
jóse» ón íí la uueva JII»I:I í)irccl v«. di'cornir e' 
nfi>rtue proccdoule de la Comisión de g'ü«ajr as; 
mismo la moi ión uiestiitadapor IIP s üor ÍOCIO f« 
cultativo y abogado '•ousuJIor y díl'áusor hcnoiario 
del "Centre» • Oa tu «I Jia s'do tomada on considera-
ción en la piiinern junta—proponfondo en íTa el 
autor de !a mi.ma, ^rtnlar con carácter obligatorio 
ií todo» los asociados'os servicios (itofeaiomiles que 
se reiacioiien en ia ji'oc óu, por solo el «a ipeudi 
mersual de c nco centavos pIHa por cada un ÍOI.Í 
«l'ie deberá» »aU«fn< er ú la vez qun la cuota men-
H&I; cuyo documento radica cu e«ta Secretaria pa-
a que pueda »er estadiado por los señores qoe lo 
deseen. 
Di"íia Junta, pfyún determina Reglarneute, s» 
constituirá oua'quiera qns sea el nlimero d*! eoucu 
rreiítcií, 'os cuales acreditarán ÍU derecho y perso-
nalidad oí u la exliibición del recibo correspon-
diente a] mee de In fecna. 
Lo que por dUposioión del señ^r Prasidento sé 
pn1 lica por esta medio pira general conocimiento. 
I I bu.». 16 da febrero de 1899.-El Sec-ctari», 
Kioardo Rodrígae?. 
(•251 10-16 1'' 
A 
DE OPERACIONES DENTALES 
DELDR.TABOÍDELA 
P R A D O , 91. 
practican todas den-
Se 
las o eraciones 
tales por los 
mientes m á s moder-
nos. 
Sstracciones s i n do-
lor por los a n e s t é s i c o s 
m á s inofensivos. 
Dentaduras postusae 
de todos los materia-
les y sistemas. 
Cuando la boca se 
presta para ello, se co-
locan dentaduras s i » 
cubiir el paladar. 
Por la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a actual, el Dr. 
Taboadela ha limita-
do sus precios de mo-
do que puedan utilizar 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
nas que los necesiten. 
Todos los diau de 8 
á 4, 
P R A D O , 91. 
fi8J T 7F 
3 1 
U n i v e r s a l 
Emplasto IMonó|ioli8 
D E 
Prerokio en la Esposicíóa 
de París de 1859 
7 ea bodas las Exposicienes Mexicanas 
CON MEDALLA DE ORO. 
IfEMEDIQ SEGURO E I N F A ^ l ^ L E para 
curar radicaiipente toda ebu-c do heridas, tumores, 
llagas, ú.;coraB. jiolpes, qúeniai TÍB, gangrena, 
o'áucer, erisipela, bemórioid'as,' picadurar y mor 
deduras de animales ponzofius>s ó rabiosos, ufie-
rbs, punudlzos y en general para todas las eufer-
medádes en las cnaíes se reqniera la aplicación de 
nn remedio exterior. 
E»ta •xcelente preparación se ba usado con 
gran'éxito anrauté 35 AfíOS ou México y ea Eu-
roi'ia, y está adoptada por 'os médicos más emi-
nenMii 
Sü «ARAMIZA TODA CURACION 
ÜHÍii <1e venta c» lus «Iroguerfas y boticas. 
Mucho cuidado con las iuj taciones. 
Unicos Agentes para las Aulllk-s: 
J. Brocchi 7 CP Industria 138, Habana 13-1 E 
PERSONAS QUE USAN 
POLf0 DEKTIFÉIGO 
A 
recomiendan sus propiedades 
" 9omo un dentífrico ^electo. 
v ': SBEXPENBBNlá 
GAJÍáS DE 3 T á l á N o S 
Elixir dentífrico 
del mismo autor 
DelieJosa preparación para 
enjuagatorio de la boca 
frascos grandes, 
medianos % chicos 
Se venden en todas^ las P e r -
funierfas y l^aticas de l a I s l a 
" y en el 
Gabinete de operaciones denUle» 
del Dr. Taboadela 
P U A D O Bí. 91 
t)33 io-7 F 
H a recibido cu IH presente semana 
G A R O A N T I L l . A g Y MEI>AL,L.AS 
E n oro de 14 y 18 k. con esmalte» 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Oon adornos de piedras y perlas á, •$ 4 
A R E T E S , C A N D A D O S Y A R G O L L A S 
Oro con adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
P U L S O S B A R B A D A Y C A D E N A , 
Oro 14 y 18 k., de tod* cuchos deaile $!) á $27 
ROSARIOS N A € A ! i Y P L A T A 
E n estuobes de candía y nácar desde $3 50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G I N E S " 
Lo más naevo y oómpí'.o qao se COÜÍÍM 
En oro de 18 k. á $ 45 eu oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
^ ¡ B T - A J G Borbolla 
R E L O J E S M E T A L É E . R O S K O P F 
-A. 5 D P E I S O S O E - O 
J D E J V G S K , 0 S 5 . 3 0 O E / O 
Relojes 
Compostela 5 6 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
para el trabajo, 7 para 
consumo, muy superior 
7 á precios 
y C p . 
MERCADERES 5 . 
C 239 10-10 F 
ribi 
O B I S P O , l i l i 
Gr R A N jR E S . N O V E D A D E S E N 
P a r a g ü i t a s , A n t u c a s y Sombri l las . 
SE ACABAN DE BECIBÍR TOK LOS ÜLTJM0S VAPORAS 
L a s personas qqe t^eseeu eamprar a.ni 
yedad^ deben $ \ \ ^ npa yiaita á e s t a c a í ') 
alegante y de n o -
S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
M u e r t o s r e s u c i t a d o 
Los numerosos enfermos quí) perdida toda esperanza de c u r a c i ó n 
so vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A V E J E T A L 
del D r . G o n z á l e z , m á s que otra cosa parecen muertos resucitados. 
E u veinticinco a ñ o s que cuenta de existencia tan precioso medica-
mento se han curado con <íl mus de 
D O S C I E N T O S M I L E N F E R M O S 
que padecían del pecho, de la garganta, de !a vejiga y de impurezas de la 
sangre. 
; E1 remedio wáo popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desd» el 
oabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí, fs el 
L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A V E J E T A L 
del Dr. González, porque ningún otro nacional ó extranjero es tan eficaz oc-
tno 61 para la curación de las toses agudas 6 crónioafi, garrasperas, ronq.v -
ras, pérdidas de la voz, irritaciones de garganta y peoho, c á t a n o s , tfoifl ÍÜÍJ: 
pient», etc., etc. 
X J - A . G K R I I P I P i H S 
osa enfenoedad que se enseñorea del mundo y arrecia en Cuba en la época de 
los Nortes, causando sus estragos, fe modifica y cura oon e! L I C O E DiS 
B R E A del Dr. González 
E L ASMA O AHOOO 
tan frecuente en Cuba con nada se combate mejor que con el L I C O R D E 
B R E A , qne cura á la vez el reuma, la gota y el mal de piedra. 
L O S C A T A R R O S D E l i A V E J I G A 
qne tanto atormentan á la bumauidad, los flujos del oído y de la uretra coaa-
do los últimos oo tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
L I C O R D E B R E A del Dr. González. 
Los escrofulosos y personas de paladar delicado que no puedeu to/uai-
el A C E I T E D E B A C A L A O ni las EMCJLSIOiTBS, deben acud.r al LICt>K 
D E B R E A de! Dr. Gouzálca, «eí como las que padecen de granos, herpes, 
picazones, llagas, úlceras, y ea general de cualquier otra enfermedad que re-
conozca por caiisaa la impureza de la sangre. 
Loa convalocioot«s de las fiebres palúdicas que necesitan reponer eua 
fuerzas, bailan eu el L I C O R D E B R l i A , del Dr. González, el reconstituyer.te 
más poderoso, pues Ies aumenta el apetito y les hace engordar. rOnidado Don 
las falBifiiDiWHonesI 
E l L I C O R D E B R K A del Dr. Gcnzalez 
cantidades en la 
se prepara y vende en todaa 
B O T I C A D E SAN JOSÉ 
calle de la Habana n. 112, esq. á Lamparilla, y en todas las boticas 
guerías de la Isla. C 238 i o F 
y drr 
J , B R O C C H I & C. 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR H. AVÍGNONS. 
138, I n d u s t r i a . - H A B A N A - I n d u s t r i a , 138. 
Batía «ntigtaa búa , la líu'oa que puedo importar »n las islas de Coba y Puerto Rico «1 Ml«t»i wl,, 
V ^ H M O X J T H : TORIWTO 
de los Sres. Martini <fc llo»m de Turiu, premiado «»D 50 medallM de oro j plata y diplomas de húo li 
«• hace un de'oer de avisar á «ii exteusa cliautela y al pdblioo en general para que no se dejeas^ " 
der por unos imstiftcadore» qne tratan de embauear ofreciendo con loda clase de ombu«tes. IIÜ mei 
S lL?"rnr¿^Tr^.^!j?..e! ^ a ^ v ^ ^ «ta ™ * , „ ^ ^ i, 
K 
iv qne tanta ao8pi<»ol<ín siempre ha tenido y tií 
Cl único modo j>ara ovitar ser »ieUrna de ana estafa es diwjrirse directamente i esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210. 
•es, adirirtieado u! flaíoo vendeder de calle >iuo feaM 
ÜURUO propietario del oart " K l Lnxemburgo," bien cmu M.i^ 
en nuestro puwto os ¡a Loiija de Ví/t>reií, 
autorizado, loes l>. Aarelio Biauclio, 
eu esta plaza. c 25i 26-13 
M e 
P e d i d c l ChoroCate J u n c o s a recomendado por l a absoluta 
pureza de su cacao, É s magrní í ico p a r a las s e ñ o r a s en cr ía . 




ios prliiolpales cafés 
E L SIN RIVAL 
Í1JU 
UNÍCO IMPORTADOR 
C A L L E B E A O U I A l t U m 
E C I s X F 
• i T H E W E S T mm m 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a ^ l o c o m o t o r a s y 
tojas, g u i j o s , c o r o n a ^ c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r k a d o r a p a r a c a r r o » t o c t o 
m c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o r 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e s a 
fll e s c r i t o r i o d a 
Conill & ArcliTDolá 
T K N I E N T E - R E Y 71, HABANA. 
» m i i p 
ififi-5) • 
A G U A 
Y m 
A g u a Oxigenada: insustituible en ías 
malaá digestiones, en la3 convaleeenííiaa penoaas 
y para evitar los vómitos á las erabarazadíiK. 
A g u a de, ^ i & b t f l nadie joruora sns iu-
mejorables resiílcados en casi todas las afoccioiien 
del ap la to digestivo, del hígado, de los riííon^s 
y veglga. 
Se sigue labricaudQ A O U A 0 4 E B 0 N Í 0 A 
con arreglo á la« últimas prescripciones cieutiücas. 
Todas se sirven á domicilio, 
C^aa?tel©a ^ T e l é f . 4 3 3 . 
S E R - e U S 
B R E W I N G A S S ' N 
Samt Liouis, Mo. 
fabricadas de cebada 
P U R A S 
exclusivamente. 
Tod™ -.tfon io agua 
•Xa V i c n y Hewa a'>* «n-
L o s productos de esta f á b r i c a ^ oasan de t a l f ama en t o d o 
el mundo por su bondad y puressa, que u n s ind icato i n g l é s 
acaba de ofrecer D O C K MILtJLONES ele pesos p a r a a d q u i r i r l a 
propiedad de l a m a r c a . 
S u precio es algo nuls elevado que e l de otras marcas , y 
uo obstante, e labora y expende ma.yor c a n t i d a d que ning-un-i 
o tra fábr i ca del mundo. 
E s l a cerveza preferida en los mejores Clubs de los E s t a -
dos Unidos, y casi l a d u i c a que se usa en las casas p a r t i c u l a -
res mejor acomodadas. 
P o r su es tr ic ta pureza , e s t á r e c o m e n d a d a para uso de los 
enfermos convalecientes , tanto en los hospitales civi les co-
mo en los del E j é r c i t o y A r m a d a . 
8e dan precios á costo Hete y seguro p a r a las casas de co-
m e r c i o (jue qu ieran p e d i r l a d i rec tamente á la fábr ica . 








Black aad Tan 
Bavariau 




R e p r e s e n t a n t e en l a I s l a de Cuba 
Oalban y Coaip., Saa Ignacio, 36. 
H A B A ^ T A . 
• m i mmmmSSSSm 
E L INGLÉS GrRAMÁTICALMElíTE 
Q F B E S C O M O D E B E A P R E N D E R S E . 
Método de inglés conforme al texto de Leopoldo C I-evy, para aprender gramati-
calmente este idioma sin necesidad de maestro aun ignorando la gramática castellana. 
Cada palabra Inglesa tiene debajo la pronunciación figurada y la traduccién literal 
y castiza, única manera de que el estudiante comprenda el verdadero aigniflcado y el 
mejor modo de expresarse en idioma inglés. 
Como método moderno y compuesto por maestros aptos es claro, sencillo, fácil y 
práctico ahorrando mucbo tiempo y trab-jo al estudiante y enseñándole aún mismo 
tiempo, sin darse cuenta ni fatigar la memoria á leer, escribir y pronunciar correcta-
mente el inglés, gramática inglesa y gramática castellana, 
ü n tomo de 336 pAginas bien encuadernado 80 centavos. 
Liricirse á M. Kicoy. Obispo 80, librería, Habana. 
S17 
PROFESIONES 
G a M e ie m c i m Sifilítica 
D E L Dr. R E D O N D O 
E n aquel se c u r a la sífilis, por in-
vet .-.rada y arraigada que sea e n 2 0 
d í a 3, y de no s er c ierta la cura , no 
s e e s i g i r á absolutamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 9 á 11 y de 1 á 5. 
A m i s t a d 34 . 
810 lo-10 ^ .•• 
Dr. F a b i o Piperno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano, especialista en enfermedadeü 
de señoras y nifios. Quita infaliblemente toda man-
cha en la piel. Curas j operaciones garantizada'. 
Gabinete eléctrico para enfermedades nerviosas. 
Consultas de 12 & 2. Monsarrate letr» B. frente & la 
Manzana de Gómez, al lado da lafonda El Jn^din. 
Grátis pirales pobres. 7€5 33 14 F 
A L B E R T O S. D E BÜSTAMANTE 
Especialista en partos r enfermedades de seíüoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Sal 108. 
Teléfono 565. 768 , . 2 Í H * F . . 
DR. JÁCOBSEN. 
Ha trasladado su domicilio á Chacón n. 1^. Con-
sahas de 12 á 2. Telefono n. 10. 
740 13-14 F 
FRANCISCO J. DE V E l í S C O r 
Ultimos procedimientos para la euraolóTi de !r.i 
afecciones del COBAZOV, PDLMONÉSI y delapiF.r. 
(Incluso VENÉREO y s f í i u s j . Gabinete eléctrico 
paral as NEBYIOBAS. Tratamiento del PALUDISMO ec 
tas variadas manlfestasiones. 
Consultas de 11} á 1 en Prado 19. Teléfono 459. 
776 26-11 V 
Dr. José R. Moiitalvo 
Médico de la Maternidad, Oculista/ M<;J:rL 
de Niños. -
Consultas de TnTV. ^ T r a d o í B ; 
Damicilio: altos de la CoiuamlaiK'ia del Presidio. 
733 r* '2S-lUPÍ f 
Raimundo Cabrera 
ABOGADO 
Ha establecido nuevamente su estudio en su an-
tiguo domicilio. 
G ALTANO 79. D E 11 A 3. 
. tfc» .128 . 26 19E 
Dr. Pablo Tmjillo y Fragoso 
MEDICO CIRUJANO. ^ -
Campanario 129. 
c 187 
Consultas de 12 6-'¿. 
1 F 
Drs J. Rafael Bueno, 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a ' 'Quinta del R e y " 
Consultas de 12 ¿ 2. Obrupfa 67, altos. Domicilio 
Galiano 60. altos. Tel. 1179. c 115 26-20 E 
J o s é Alfredo Eernal. 
In quifidor 20. 
Í02 
ABOGADO 
De 2 á 5. 
26-17 E 
Miguel Antonio Noguerâ  
ABOGADO. 
Campanario n. 95. 
I 5» 
M - V Ü X i B S B P I T A 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93, de ]¿ á, \ Doraicliio: Manrique 
3, alto Payrst. Telf. 1377. n. 36. Teiél. 1310. 
331 78-19 E 
ENRIQUE REMIREZ 
MEDICO CIRUJANO. 
E¿pec ia'in.» en Ortopedia, nmsffge y gfmnáaiir'a 
médica. Dirige la gimuáitica i domicilio. Consul-
tas de 8 á 10 de la mañana. Prado 57 v 59. Sport 
Club. 716 26-9 F 
J u a n V a l d é s P a g é s / ABOGADOS 
E n r i q u e Boigr S 
Consultas de 13 á 3 de la tarde. Agniar n. 38. 
Teléfono 99. HABANA, 
c 224 26.5 F 
D R . R . A . O R T I Z 
Enfermedades yene reas y de la piel. 
Tratamiento rápido contra la blenorragia y flujos 
crónicos. Consultas de 3 á 5. Teniente Rey 104. 
403 26-21 E 
D O C T O R R O J A S 
Dentista y M ó d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamiento Médico 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V Z I / L E G A S N , 1 1 1 
C 183 j w « • 01 A1 <L*_ 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS. OI-
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Reilly 56. Do 
» á l 0 y d e l 2 á 3 . c 175 1 F 
Dr. J. B. de Landeta. 
De regrese de los Estados Unidos se ofrece á sus 
clientes en San Miguel 62. Consultas de 1 á 2. 
629 26 4 F 
Dr. H e n r y Robe l ia 
De las facultades de Paria y Madrid.—Ex-Jefe 
de Clínica Dermatológica dei Dr. Gazanx (Parle 
1883.1—Enfermedades de la Piel. SifilíticM y Ve-
Béreac.—Jesús Marfa 91, De 12 á 2. 
o 173 -1 F 
Dr. Gustavo Gf. Suplessis. 
CIRUJIA GENERAL 
Uallano 88 A. Teléfono 113?. 
Consultas de 12 á 3. 
n m . . t F 
I0SI fRÜJILLO 7 CRIAS 
OIBTJJAJSTO D B F T I S T J L . 
Ha trasladado sn gabinete & Galtanc GS. 
Donde signe haciendo los trabajos más ba° 
ratos, úfense bien, más baratos qne todos 
BUS colegas qu<í tienen precios anuí:ciados, 
Grantizando trabajo honrado y materia-i superiores. Dentaduras postizas desde 
$5. Una risita aleablaete del Dr. Tutjillo 
Galiano 69. Fnede ahorrarse dinero; 
dar satisfaccidn. 
o 210 36rl F 
Toio Profesor (í Profesora 
que Laya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver.y tomar precios en la casa de -
í í Borbolla 
C O M P O S T E L A 5 6 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
Ola. . « 0 2 4 3 . * H r • 2fi-10 F 
1610 FRANCES 
(Fundado ea 1893) 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Directora: ílademoiselle Lsonie Olivier. 
Se dan grátis les cursos de Francés é Inglér. 
Se admiten internas, medio pupilas y externas. 
C 132 26 25 E 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
DE GUILLERMO SCHWEYEB 
Informes en a! DIARIO DE LA MABINA. 
LA CARIDAD DEL COBRE. 
Colegio de Señoritas. Industria 113. 
Diriddo por la Sra. Elisa Coutin, viuda de Pu;g 
Inglés Trátis. Pidase prospec». 
447 26-25 E 
M a c e o e n e l P e r a l e j o . 
L a l u v a s i ó n 
Retratos al creyón de Martí, Gómez y Maceo. 
Grandes descuentos al por mavor. J. Martin. 
Habana 127. 745 4-11 
E l Inglés sin maestro 
por el profesor Santiago Martínez, en 26 fáciles 
lecciones, método adoptado para aprender los es-
pañolea áliablar, traducir y escribir el inglés; con-
tiene la palabra en inglés, su traducción y á conti-
nuación la pronunciación figurada. Un tomo 60 cen-
tavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
733 8-10 
A r t u r o A m i g ó 
INGENIERO 
Toda clase de construccionea urbanas, 
trabajos de Obras públicas y especialmen-
te cuanto se refiere á obras de higiene pú-
blica y doméstica. r ;_^" . 'T*T! 
Aguacate 116. Teléfoco 250. 
^ 7f2 r 2H-14F 
S E . ENRIQUE PERCCUO. 
TIAS UEDÍAEIAS. 
S A L U D 2 . 
cl76 
D S 1 2 A 3. 
* 1 F 
Di. ábraham f i m U i H 
MEDICO CISDJANO íf- - . 
Heptuno 187. Telefono 1,580. Ocusnltai de 12 á i 
ol77 1 F 
Dr. Emilio Uartín€iv 
• K F E R M K D A D 3 S D E L A GARGANTA. 
«ABIZ Y OIDOS. Consulado 98. De 11 6 3. i 
«178 t F 
CIRUJANO DENTISTA 
Be trasladó & Galiano 36 con los precios Elgtüen-
Por una extracción $ 1-00 
Idem idem sin dolor 1-50 s 
Empastaduras 1-60 
Oiiticaciones « 2-50 
Limpieza de la boca 2-30 
Dentaduras de 4 piezas 7-00 
Idem idem de 6 idem 10-00 
Idem idem de 8 idem 12-00 
Idem ídem de 14 idem 15 00 
Estos precios ion en plata, garantizados por dies 
afios. Galiano n. 36. 
C 209 26-1 F 
Dr. C. E . Finlay 
Cipeelalista en enfemedadoa de los ojos i de lo: 
oidoi. 
Aguacate 110—Teléfono 936—Coneultaf dé 131 ? 
e179 1 F 
L A O M i DE BORBOLLA 
lia rediDido la rcvsfiaí Sol dia 
i L F ® l B E A S : M I S 4 f t O 
NUEVO EX LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M P O S T E D A 5 6 
C 343 36-10 F 
Peinadora 
Ultimas modas, especialidad en peinados de reu-
nión, bailes.bodaa y de comunión se ofrece & doral 
n. Razón Gii;ano 73, tarbería, salón MI-
MOSO. 3ít7 26-22 K 
O O M E J E N . 
... valentía Goniález, carpintero, ae ofrece al pfibli-
í0 par» extirpar el comején, garantizando la opera 
A6n durante sn a&o, íant.- en la población como 
ta el campo. Dirigirse & la Administración del 
: l ! f l i 
C O H R E S P O N S A L 
De tngléi y de español solicita colocarse en casa 
de comercio ú oficiua análos;a. ID formarán los se 
ñoras Benguría, Corral y C? Galiano 32, 
81 a)t ' 18-16 F 
SE SOLICITA 
una buena profesora de francej y con referencias 
Aguiar n. 21. 818 4-16 
S E S O L I C I T A 
on dulcero y dos vendedores de Ublero. Cerro 559. 
816 . 4-16 
Dr. Bernardo Moas 
ftirtajano de l a c a s a do Sa lud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consulta! de 12 á 2, _ Aguiar 25—Teléfono 117. 
c 180 I B l F 
Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 i 5 P. M. Prado n. 109 
C 183 1 F 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas j operaciones, de 1 á 3 
San Ignacio 14. Más especialmente: 1 ucea miérco-
les y Ti-T^a. OIDOS—NAEIZ—GARGANTA 
C18 1 F 
Alberto M a r i l l . ^ ^ 
ABOGADO 
Ha establecido cjievamente gn estudio en la casa 
Habana n, 98, entre Obispo y Obrapia. De 1 á 8. 
4S8 78-27 B 
Dr. P. N. JÜSTINIANI CHACON 
Ciriyaro Dentista, (of the New York Dentel Co-
llege). Médico-Cirujano de la Universidad de la 
Sabana. De regreso de tu Tiaje á los £ . Unidos se 
ofrece « sos amtgos y clientes en su antiguo domi-
cilio. Salud 42, esquina á Lealtad. 
c 88 26-16 E 
José León de Mendoza. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1894 
Medicina en general r enfermedades del oído, 
naris j garganta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C 138 26-20 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ó dependiente de café, 
ei es vxacto en el cumplimiento de su deber y tie-
ne mnv buenas refei enoias. Informan San Lázaro 




eoinfuler de criada de mano: sabe cumplir 
obli^a^iún y tiene las mejores referencias. Informarán Oiicics 15 803 4-16 
S B D E S E A C O L O C A R 
una buena cocicera peninsular en casa particular: 
cocina á la osj^fiola y criolla y ea exacta en el 
cumplimiento cft su deber; llene quien responda 
-le su conducta. Informarán Dragones 76, entre 
Manrique y San Nicolás. 8CG 4 16 
D E S E A C O D O C A R S B 
una señera peninsular, aclimatada en el pais, do 
cnanden á leche eilera, la que tiene buen» y a-
bunéante: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán átodas horas t'oinpa-ieia96. 
804 4-16 
La Estrella de la Moda 
Se necesiUn oficialas adelantadas en ropa blanca 
y tairl ien una oflcia'a adelantada eu sombi-rres, 
OI i-1)0 84. CS36 r 4d- 4-16 ' 
S E S O L I C I T A 
nn níacliacho de 11 á 16 años qoo sepi la obliga-
ción de un 'Tiado de mano, ha de traer buenas re-
ferencias. Sueldo 10 pesos plata. O-Reilly 6. (al-
tes ) 795 4-15 
D I N E R O , D I N E R O . 
Se da con hiooteca ea Jesüs del Monte, Cerro, 
Vedado y en la Habana hasta en porüdas de á 500 
pesos hasta la suma de 25,000 pesos. Galiano 59, 
caaa de cambio.y Animas 52 
791 4-15 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PRADO 56. Teléfono IMRi 
C l ió 1 F 
Dr. Jorge L Dehogues. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Teléf. 1279. Pradon. £5 
c20S 2 F 
D r . Manuel Delfiiu 
MEDICO DE NIJÍOS. 
' H a trasladado n domicilio á Industrian, 120, es 
gusa á San Miguel. Consultas de 13 & 2. 
PARA LOS BAULES. 
Se neces tnn íi carpinteros, 6 riforrndo-
res y BO maletero, aá ^uriínífoles macho 
trabajo, pagándoles bien y al ooatado ra» 
bioso, en á lcela 12, Humana. 
m 6R-H 6dl5 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que habla espaüol ha llegado del Norte y desea 
colocarse para acompañar á uña señora ó cuidar 
niños: tiene quien la recomiende. Virtudes esquina 
á Zalueta n. 2 Y izquierda. 783 4-16 
SE SOLICITA 
un buen criado da maoo que sepa cumplir con su 
obü.^ción y traigi hienas roferenoiaB. Campana-
rio 1 j4. 784 4 15 
S E S O L I C I T A 
una criada áe mano de mediana edad que sepa ce 
ser á mano y á máquina, y una manejadora para un 
niño de nn año, ambas han de presen tar referen 
oiaa Cuba 93. 783 d-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de un mes de parida, de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a 
húndante, con su ni&o que se puede ver y aclima-
tada en el psis. Tiene buenas referencias. Infor-
man Calu^ta esquinad, Rafagio, bodegi. 
789 4-15 
S e desea saber e l paradero 
de don Antonio Pivet para asuntos de familia. Se 
suplica á la persona que tenga noticias de dicho 
individuo las comunique 5. Santa Clara n. ?3, lo 
que se agradecerá infinito. 
781 ' 815 
Manrique 53 
Se solicita una manejadora que traiga buenas re. 
ferencías y un muchacho de 12 á 14 años para cria-
do de manos. 763 4-14 
D B S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de crianpera & leche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene muy bue-
nas referencias; informarán Galiano 24. 
770 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peniusular, de dos meses de parida 
á leche entera, la que tiene buena y abundante. 
Tiene las mejores roferencias; informarán mercado 
de Tacón B. 68, por Aguila, entrosnelo. 
769 4-14 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Tiene q uien rea 
ponda por su buena conducta. Informarán Rtfugio 
entre Zuluet» y Monsetrate, oolar. 
778 4-14 
DESEA COLOCARSE 
de criado de mano ó en casa do comercio un jov ea 
peninsular; tiene quien responda por él. Dan in-
formes San Ignacio 27, taller de lavado, á todas 
horas. 758 4-14 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un joven buen cocinero y regalar repostero: tiene-
muy buenas recomendaciones de su honradez y, 
buena conducta de las casas en donde ha ejercido 
su oficio. Informan calle de Cárdenas u. 60, altos 
de la bodega. 761 4-14 
UN EMPLEADO OEiANTE, con 2 años de servicios al Estado Español, solicita coloca-
ción de telegrafista, escribiente ó auxiliar de escri-
torio, eoleeio de 1? ó enseñan*i, ó carpeta del 
comercio. Informan en Damas 20, de 8 á 11 ma-
ñana. 771 8-14 
U n c o c I n e r o d e c o l o r 
desea colecarse en casa particular ó establecimien -
to, cocina á la española, francesa y criolla, j re-
postería. Informarán Economía 50. 
772 4-14 
B E S O X J I C I T Ü L 
nna morena cocinera y un muchacho de color que 
entienda de criado de mano y que tengau quien los 
recomienden. Ga'iano 116, altos. 7/4 4-14 
S e sol icita 
un criado de mano que traiga referencias. Jesús 
del Monte 386, frente á la Iglesia, de 6 á 11 de la 
mañana y después de las 5 de la tarde. 
773 4-11 
Desea colocarse 
un portero que sabe sa obligación. Informarán en 
Consulado n. 87. 775 4-14 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Para la venta al mostrador ae necesita nn joven 
de 16 á 18 años, formal, que tenga buenas reco-
mendaciones y que hable inglés; aunque no esté al 
corriente del giro puede presentarse. Obispo 84. 
c248 la.13 3d-14 
F E B R I F U G O 
r ú N i c o 
DIGESTIVO 
R R A O U E 
E l ún ico A P R O B A D O por l a A C A D E M I A de M E D I C I N A de P A R I S , 
La vaso de- ios de licor después de cada comida. 
"Venta en todas las F a r m a c i a s . — E n B o t e l l a s y 1 /2 Bote l las . 












O p r & T i a H F a i m 
i . C a p i t a l S o c i a l . ^ - . 
FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de OrO (Book & O?) O o n c e p c i ó o de l a 
T a l l a n á m s . 5 , 7 , 9 y 11. 
Henry Clay ( J « l l á n A l v a r e z ) C a l z a d a de L o -
¡ranó n ú m s . 9$ y 100. 
Intimidad (Ant? OaruHcho) B e l a s o o a í n n. 34. 
Española (Fueyo y O?) Consulado n á m s . 91 y 93. 
Corona (A lvarez y L ó p e z ) R e i n a n á m . 1. 
R O S E de Santiago, (Rogert y 05) B e l a a c o a í n 
n ú m . 2 O. 
Flor de Naves (Cueto y Hno.) E s t r e l l a n. 19. 








0 J j « 
H 5 I a 
0 
fia* 
írofiüccién anual: Kás ds 83 millones do tabacos. 
... 17.000.000 oro. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p . R a b e i i ) \ 
Honradez....) 
Hidalguía....) 
Corona (A lvarez y L ó p e z ) R e i n a n ú m . 1. 
Aguila de Oro (Bock y ca) 
Henry ClayVuiián AIvarez ) (PRINCESA 
E l Comercio (Miguel CUSÍ) ( Ns- ^ 3> 5ír 7 
Española (Fueyo y Oomp.) . 
(cár los I I I iióffl.193 
(Snsini) f 
Producción anual: Más do 1.160 millonos dd cígarroá, 
'SE VENDEN EN TODAS PARTESE 
Depéslto General: 0 - R E I L L Y N. 9 ¡ , esquita á Coba. 
Foreigners yisiting the island and wishing to be showu over our 
faetones will please apply at Main-offics for permits. 
X7na s e ñ o r a 4e medi na edad 
deeea encontrar colocación para criada de mano: 
es aseada y trabajadora: cose á mano y á máquina. 
Aguila 137. 760 la-13 3d-14 
D 5 S S A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de cocinera ó de criada de 
mano: sabe cumplir bten con su obligaoióa. Infor-
marán calle de Luz an la relojería La Estrella, en-
tre Inquisidor y Oficios. 755 4-12 
S3E¡ S O L I C I T A . 
un criadito de mana de doce á catorce a Tíos, que 
traiga buenas referencias. Calle de la I I»bina nú-
mero 171. 754 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y cortar y que tenga 
buoaa» referencias. Cerro 416, esquina da Taja*. 
C 216 10-12 
S E S O L I C I T A N 
más compradores do MUEBLES, CUADUOS 
JOYAS y objetos de fantasía, ún la 
Casa de J. Borbolla 
Compostela 5 6 
seguros de que cuantos vengan á ver j tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
G 243 ««-in ^ 96-10 P 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
desea colocarse con una familia respetable para 
enseñar el inglés en cambio da casa y comida, I n -
formarán en el Hotel de Mr. Sata en los Quemados 
de Maríanao. Calle Carvajal 2, una puerta del pa-
radero de los Qaemados. 748 8-11 
SE SOLICITAN 
dos señoras jóvenes ó señoritas para vender efectos 
de sedería á domicilio. Se da comida y nn tanto 
por oieuto. Jesús María n. 76, de 12 á 4. 
74* < 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad que seoa su obligación 
en Animas Íf6. 716 ' 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muebacho de color de 12 á 14 ano?, para ayudai 
á los quehaceres de una casa (extranjera), que 
traiga buenas referencias. Sueldo 3 pesos plata y 
ropa limpia. Cerro 605. 732 4-10 
EKT L E A L T A D 1 4 3 , 
entre Balud y'Dracjonee, se solicita una criada de 
mano qae sea de mediana e dad y de toda razón, 
prefirióndose que sea de color. 
731 4-10 
Un hombre de mediana edad 
Desea colocarse de criado de mano, portera 6 
jardinero. Informarán Virtudes n. 2, esquina á Za-
lueta. 723 410 
Desea colocarse 
una jo VÍ n peninsular de criada da mano con fami-
lia üe moralidad, es de toda confianza y tiene per-
sonas que áen informes da ella, sabe cumplir con 
su obligación. San Migual 31, carnioerfa, 
725 4-10 
Se so l ic i ta 
una niña blanca ó de color, de once á quince años, 
que sepa cocinar, y para ayudar á los quehaceres 
de nna casa. Informan an Habana 127. 
726 4-10 
S a x x l i á z a z o 1 6 1 , bajos 
É Se solicita una criada qae sepa su obligación y 
no tenga pretensiones. Se prefiere blanca, 
í 712 4-9 
SE SOLICITA 
un dopeudiente del pais para víveres, que sepa 
trabajar, si no que no se presente. Se pidan refe-
renciaa. Revillagigedo 60. 705 4-9 
Agenc ia X*a 1? de A g u i a r 
Antes en Aguiar 69, y bor se trasladó á la callo 
de la Habana 108, teléfono el mismo n, 872 
A donde espero so dirijan todos mis l'avorecedo-
res.—Alonso. 717 4-9 
SE NECESITA 
un buen traductor de inglés al español y vice versa, 
Es necesario que entienda los términos legales. 
CLE, aic Diarlo de la Marina. 
7ü4 4 9 
D E S E A C O I i O C A S S B 
un joven peninsular de criado de mano ó cam arero 
en casa particular, establecimiento ú hotel: sabe 
cumplir con su obligación y presenta buenas refe-
rencias de su conducta. Informan Empedrado nú-
mero 10. 707 4-9 
M u y buena cr iandera 
Una señora peninsular aclimatada an el pais, de 
dos meses de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera: tiene muy buena leche y abundante 
es cariñosa con loa niños. Informan á todas horas 
calle de la Merced n. 8. 711 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buen carácter y traiga 
recomendaciones de las casas donde baja servido. 
Dirigirse á Lux 42, de 8 á 6. 
687 4 8 
S E S O L I C I T A . 
una señora de disposición para ayudar en los que-
haceres de una casa y que tenga racomendaciones. 
Prado 53. 691 4-8 
A V I S O 
Don Juan Anton'0 Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de lo» respetibles señores 
D. Guillormo Martínez Picárd, D. Juan Santiago 
Aguirrey D. Gonzalo Jorrin j Bramosio, se ofre-
ce á las personas que lo oonoeeu bien para lle var 
los libros, la correspondencia, etc. Recibe avisos 
en su casa calle E n. 8, Vedado. G 
f F V T T D H GENERAL DE COLOCACIO-
IJXdLy 1 H U nog.Aguiar 84, Tel. 486—Facilito en 
15 minutos y con buenas rocomondacioHés, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
Earteros, camareros, ayudantes, dependientes ca-allericeros, criados, expendedores do carna tra-
bajadores T venta de fliu5a8.--R. Gallego. 
"330 25-19 E 
R A . Y O 2 9 
Se gratificar (generesamente al que presente un 
perro pocb, llamado Lloni, que se extravió en al 
dia de ayer 12. 761 la 13 3d-l4 
T A VAN APARECIENDO 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos a .'público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob 





P E K D I D A . 
Será gratificada la persona que entregue al eeñar 
Mariboua, Compostela 103, uu libro ^ue se extra-
vió desde el hotel Roma á la Plaza del Cristo. 
7 i l 4-9 
Q1PBAS. 
Botica, víveres 6 panadería 
Se detea comprar un establecimiento de cual 
quiera de estos giros qua esté bien situado y acre-
ditado, en esta capital, sin intervención de corre -
dor. Informarán en Damas 20, de 8 á 11 de la ma-
ñana. 771 8-14 
Importante 
Se compran a b o n a r é s de C u b a y 
se admiten poderes p a r a e l cobro 
de pens iones , devengando e l 2 por 
ciento de c o m i s i ó n . Antonio Grimó 
nez B é j a r , S e r r a n o 17 , Madr id . 
C 1535 alt 30-20 D 
A MEJORES PRECIOS 
que las fincas rústicas y urbanas, pno 
de el público adqairir baenos ruue 
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nan 
ca vistos, en la 
Casa de J . Borbolla, Compostela 56. 
C 213 5-10 F 
ALQDILEBE 
S B A L Q U I L A 
la casa San Miguel 37. La llave é impondrán en 
San Rafael 32, Necesitamos un impresor qua sopa 
fotograbados; si no sabe que no se presente. 
799 4-16 
ESQUINA 
Se alquila la de Moate 289, esi). á Rastro con 
gran fondo. Empedrado 42, Centro de la pmpie 
dad, de 1 á 3. 805 4-10 
S E A L Q U I L A . 
ia bonita y frase i casa Conde n. 5, en Prado 27 
informarán: la llave en'Compostela entre Jesás 
Maria y Merced, tienda de ropa La Marsellesa, 
814 4-16 
D E S E A C O L O C A B S B 
una cocinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir bien con su obligación y tiene las 
mejores referencias. Informarán Morro n. 9. 
713 4-9 
UN Sr. ACABADO DE LLEGAR DE NEW York que pos se el inglés v español desea en-
contrar colocación en que pueda hacer nso de am-
bos idiomas, tiene buenas referencias. Dirigirse 
per escrito: Sr. D. , '•Diario de la Marina." 
689 4-8 
B A R B E R O 
Se necesita un aprendiz que tenga quien respon-
da por sn conducta, calle de Luz, "Halón Balear' 
cerca de Oficies. 701 4-8 
D E S E A C O L O C A S S B 
una Sra. que habla espaüol é inglés para acompa-
ñar^Sras y cuidar niflos; tiene quien la recomiende, 
darán razón de 10 á 3 de la tarde en Virtudes 2 D, 
esq. áZalueta, bsuos, izquierda. 
686 4-8 
S B S O L I C I T A 
una criada para servirla á una señora, con buenas 
referencias. Virtudes n. 12. 699 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manpj adora én Egidn número 7. 
;o3 4-8 
S E S O L I C I T A 
una profesora que sepa muy bien el francés. Infor-
marán A guiar 24. c 236 4-8 
D E S E A C O L O C A S S 5 
ana joven peninsular de criada de mano 6 de ma-
nejadora. Ambos oficios los sabe desempeñar muy 
bien y os cariñosa con los niñsi. Informarán Dra-
gones 36, maicetfa, ó Bernaxa 16. 
895 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinara peninsular, bien saa en casa 
particular 6 establecimiento. Tiene personas que ] 
respondan por su conducta. Dragones 76, entre San 
Nicolás y Manrique, darán razón. 
697 4-8 
Maloja mím. 75 
L a llave é informes, Ldo 
811 4-16 
En cuat-o centenes 
Pedroso, Reina 92. 
S S • a . J L Q - Ü T X i A 
la casa Ch'vez32, compuesta de dos ventanas á la 
biisa. sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, 
cocina, agua é inodoro. Razón en la peletería do 
Carneado, Manzana de Gómez. Bazar El Escándalo 
807 4-16 
En módico preeio se alquila 
la hermosa casa Santos Snárea 20 en Je^ús del 
Monte, con todas las comodidades. En la misma 
informan. 792- 4-15 
la gran casa de alto y bajo, Santa Clara 4, propia 
para fábrica de tabacos, grandes almacenes ó cual-
quier industria. Informan Galiano tü, almaeén de 
ropa La Casa Orando. . . . . l5SSap8-l6 •"W 
O J O . 
Se alquila un local que mide 9^ varas frente por 
42 fondo, propio para ejercer cualquier industria. 
Informan en Amistad n. 121, Santos García. 
. 759 g-U 
Muchos b̂uenos pianos 
se venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de íodas clases á precios ba-
ratísimos en le. 
Casa de 1 Borbolla 
C O M P O S T E I i A 5 6 
C 243 28.10 E 
S E A L Q m L A 
la casa calle de .A guiar n. 13, compuesta de zaguán, 
comedor, sala, 5 cuartos bajos y 2 altos, saleta de 
comer. Inodoro y demás comodidades. Informarán 
y la llave en Agniar 60. 7*7 4-11 
S B A L Q T 7 I L A X 7 
los altos de esquina calle de Compostela u. 213, a -
cabados de asear con lechada y pintoras interiores 
son por su situación muy higiénicos, tienen agua y 
desagüe á la cloaca y hermosas vistas. Informará 
«a dueño. Aguila 102. 708 8-9 
i 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
E l gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
; E l mayor consumo de uaa gran hornilla doble, 31 cen-
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
ECONOMIZA MAS DE ON SO POR 100 DE COiBOSf 1BLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. ^ 
i © 
No ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
Ni dan mal olor. 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. ^ 
Visítese nuestra exposición permanente, dondí exhibi-
mos también 
« T O S PERPECCIOiAOOS DE QUEMADORES HüTOMATiCOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA D E L GAS 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
1 F 
S S A L Q U I L A 
la casa Sol n. 32. con sala, comedor, 5 cuartos ba-
jos y dos altos, phima de agua, etc., en ocbo cente-
nes. La Have al lado. Impondrán Salud n. 23. 
c 234 4-8 
JESUS D E L MONTE N. 501, 
en la calzada, se alquila esta hermosa casa con sa-
la, comedor, zaguán, cuatro cuartos bajos y tres 
altos, gran patio con frutales, en $2120 cts oro. La 
llave al lado. Impondrán Salud n. 93, Habana. 
0 235 4-8 
S E A L Q U I L A 
Lealtad 27, entre Animas y Lagunas, sala, come-
dor , 3 cuartos, agua, cloaca é inodoro, todos su* 
pisos de mosaicos, moderna. La llave é informes 
Prado 88. Alquiler cinco centenes mensuales. 
69¿ 4-8 
S E A L Q U I L A 
un gran local bajo en la calle de la Amistad ns. 148 
al 152, esquina á Estrella y frente al campo de 
Marte, á propósito para fonda ó depósito de taba-
co. La llave AmUtad 152. altos, é impondrán au 
Jesús María n, 90. 703 4-8 
S B A L Q U I L A 
la grau cssa calle de los Sitios u. 59, acabada de 
reedificar, propia para nna industria, depósito ó 
cosa análoga, compuesta de 14 habitaciones, 2 ac-
cesorias, inodoros, agua, etc. En la misma está la 
llave. Demás informes. Acosta 72. 
700 4- 7 
SE A L Q U I L A N 
las hermosas sala y saleta con tros ventanas, piso 
da mármol, tres habitaciones corrida y cocina cu 
módico precio, JUKtas ó separadaa; eu la calle de 
Luz 97. esquina á Egido: en la mima informarán: 
675 4 7 
i f B E l i l i f f l i i ! 
Se alquila la casa Campanario n 33, es muy bue-na y tiene capacidad para dos familias, Pisos 
Independientes, suelos de mosaico y cielo raso; tie-
ne cuartos, entresuelos y altos interiores y demás 
comodidades. La llave en la panadería de la es-
quina. Infotma su dueño Compostela o. 169. 
655 4-7 
CASA CENTRICA—Aguacate 17, eiit»e Empe-drado y Tejadillo, con sala, antesala, (aleta, 
tres cuartos grandes y tres pequeños; patio, traspa-
tio, se alquilan después que terminen sus repara-
clones. Eu la mUma y en Aguiar 100 informarán. 
673 4-7 
Se alquila la espaciosa casa de Jesús del Monte n. 374, con sala y 4 cuartos de mosaico y 3 cuartos 
de losa y tabloncillo, zaguán, comedor y agua da 
Ynnto: la llave *8tá an la esquina inmediata, bodea 
ga. Una casa en San Isidro n. I I : la llave está en I -
bodega inmediata. Darán razón Galiano 63. 
863 4-7 
Compostela 9 6 
entra Muralla y Sol, se alquilan unos harnMosos al-
tos. En la misma informan. 681 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanja n. 5, eso, & Rayo, parte 
alta y parta bala á una cuadra de Grjlant*, propia 
para residencia da larga familia, temtplo religioso, 
casa de huéspedes ó para establecer aficiñas ó 
cualquier negooio que necesite amplitud. Informa-
rán en la misma. 647 8-5 
V F R A D O Se alqu^a ^ magnífica ofcsa acaba-
V J J i - U i l l / V da de reedificar en ia ciüle de los 
Bañes n. 4. Tiene sala, saletü, cuatro cuiartos, co-
medor, patio, traspatio, cochera, cabaDetfiza, baño, 
inodoro, magnifico sótano habitable. Tupubién se 
alquilan los sótanos de la casa n. 6; se da arreglada 
á la situación, la llave en el n, 6. Infor tues Riela 
n. 27. 625 ]3^ íP 
Coipostela 109, espina á l or ia 
Buen loca! para toda cU.tia da astableoimionto. 
654 g-5 
SE ALQUILA 
una estancia de nna caballería de tierra en Jesús 
del Monte. Impondrá su dueña Zapote n. 1. 
627 8-4 
N E G O C I O 
So arriendan la» santeras «te mármol sidnadas en 
Isla d* Finos; do ooudicioaes y precio iatfotmaran 
Compostela 44, altos, da 10 á 12 y do 4 i 
631 48-4 
SE V E V D E UNA CASA EN L A MIRANDA en bueuan coíidicionei para desarm arla p sr ser 
becha á la amerisana y de bastante ca pacidad para 
lo que la quieran dedicar, para el oampo ó poblado, 
muy barata. lofjrmarín en la Miranda, frente ál» 
sierra de madera que está del otro lado del rio en 
la Caorrera á todas boras 
815 olt 416 
Se vende un e s t a b l e c i m i e D t o 
nía calle de Obispo, el mejor punto, con ó sin 
mercanciis. Informarán Obispo SP, bajes. En la 
misma se vende un toldo nuevo. o 260 4-16 
SE VENf» K eu $9003 nna casa de alto <u la ca-lle dé la Halnna. Ka $3000 una cara Picota. En 
$5000 una do zsguán Belaacoaín. En $'?500 Círde-
nas. En $4000 Gervai-io. Eu $r,C00 Neptuno, Ani 
mas 5t, café, ó Mumique 47. 80fl 4-16 
F O K S A I Í B 
A cattle breeding farrm, named Espnranza, oom-
prisng twenty faur and three quailer caballerías 
(abond 8.5 acres) of land, sitnated in thodlstrlct 
of Guara, jur'sdictlon of Guiñes, that was abon-
donned aftfr the invasión. I t ia bonuded, on the 
uonth, i>y Biyam") and Ceballos estates on Ihe 
East, by plantatioa Fonce audou, el Noith hj 
that of tho Navio, 
I t is sold cheap. For further paiticulars, applj 
to 6 } Galiano. TbO 8-11 
B a r b e r í a 
Se vende un acreditado y bien montado salón con 
muy pocos gastos, eu la mitad de lo que vale, por 
no poderla atender su duoño. Se soliclia un opera-
rario. Informes Obispo 31, papelería. 
741 4-n___ 
SE VENDE un potrero nombrado Esperanza, de 21 y i' caballeiías do tierra, situado en el partido de Guara jurisd.cción de Güines, el cual está aban-
donado después de la invasión, linda con B»yamo 
y Ceballos, por el Sur con la Lima, por el Este 
con el ingenio Ponce y por el Norte con el Navio. 
Se vende barato. Galiano 63. 749 8-1! 
S E V E N D E 
casa de esquina con bodega, en 12000$ nna S. Ra-
fael, En 8000$ una Aguacate. En 8ü00 una Con-
cordia. En 8000$ una Monte. En 20.000$ una gran 
casa. Reina, En 25000$ una de alto en Prado, En 
17000$ Galiano. Ea 2500$ una Animas, Animas 51 
oafé ó Manrique 47, 724 4-10 
Ganga, se vende 
la casa calle de las Damas n. 84; tiene inodoro y 
cloaca á la calle Informan en la misma á todas ho-
ras y en Indastiia 117 so. dueño, 
722 i-1P 
So vende una fonda y bodega, que cuenta más de 
treinti años de establecida En San Rafael y Mar-
qués González, fonda, informarán, 716 ^ 8-9 
E n $650 oro se vende 
la casa Recreo n. 5 (Corro,) de madera y teja, re-
cien construida con sala, comedor, 3 cuartos y co-
cina, libre de gravamen. Informin á todas horas en 
Principe Alfonso 16 i . 698 13-8 P 
T e r r e n o s e n C a r l o s I I I 
Se venda uu buen lote de terrano, repartiio en 
varias manzanas, en el mejor lugar del Paseo de 
Carlos I I I . Existe un plano perfectamente detalla-
do. Dará razón el teiegratisti del Cuartel de Bpm-
beroa del Comercio. c 232 6-7 
S E V E N D E 
por tener que auaoutarje su dueño una magnifica 
finca de 3 ca^alloriHS da terreno, como á 2 leguas 
de la Habana, cn^oa de calzada y próxima á para-
dero de ferrocarril: tiene f-írtil aguada todo ol año. 
Informarán Teniente Rey 33, café. 
6S5 8 7 
UN B U E N N E G O C I O ! 
Joyería La Jamelia, San Rafiel 15* 
Se vende esta acreditada joyería con gran eanti-
miento de »u dueño por uo poderla atender, por te-
ner en el campo intereses de consideración y tener 
que es'ar al frente le ello»; par^ tratar con su due-
ño en el mismo esatblesimiento. San Rifael 15^, La 
Camelia, joyería. i>T. £-7 
ZÜLDETA M 
jSn e s ta espac iosa y ^euti latdl» eá* 
s a ae a l q u i l a n v a r i » s ta,abitaciie&9«i 
e a s . b a l c ó n ^ ¿ a c a l l e , otxas in*teric-
sres y dos aeceBorian por -£.ni aaa*. 
F r e c i o s m ó d i c o B . I m o r m a r d e l jpa » 
* « o r e t e d a a jaoraa. O 1 9 0 * I F 
POR TENER QUE AUSENTAIiSE 8U dutño se venden un tren do cachea con 38 ceballos y 
16 coches con so» conespondienies ensfres, todos 
en buen tstado: impondrán Níptuno 107, 
665 13-7f 
* T T T C Í / ^ se venden ea uu módico precio 
XJL V A l o v y loa eu.-icres completos de nna pa-
nadería, cen artesa trande de Edbkú v cilindro, to-
do en perfecto estado, así como las bayetas y pa-
ñol. Darán razón Teniente Rey 38, eufé. 
684 8-7 
Se vende el ca fé S a n L á z a r o 
y San Francisco 321, por encontrarse enferma su 
dueño y tener que marchar á la Península, Sa da 
por poco dinero. Es de pocos gastos por tener bien 
alquilados los altos. En el mismo Informará su due-
ño. 5S0 13-1 F 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo da Palos y próximo á nn in-
genio se arriendan seis caballerías de inmejorables 
terreno. Condiciones y pormenores en Refugio n ú -
mero 45, donde se dan informes de una caaa que se 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
-2 
Be c o ü s i l e s i Doias. 
Leche pura garantizada 
de vacas criollas. Se recibe y remite á domicilia 
en Reina 48. 591 13d- 13»-1 F 
DI u m 
!11 OÁBMAJBH 
SE VES DEN POS NO NECETITARSE: U N Ibndó francés, arreos, varias casillas inglesas de 
hterro para caballeriza, con sus pasebrei también 
de hierro, todo de medio uso, ñero en buen estado 
Pueden varee é ioformir.n en Empadra lo n. 5. 
800 12-16 F 
S S V E N D E 
un carro de cuatro ruedas de poco uso y uno de 
dos. Informan Principe Alfonso n . 89. 
808 5-16 
S E V E N D E N 
por tener que desecupar el local, cinco coches de 
alquiler, dos caballos, una fegnv una vaca con una 
ternera de 14 á 15 meses, fragua y utensilios de 
fragua, un faetón volanta propio para el campo. 
Interinarán Cienfueeros 19i. 788 4-15 T 
S E V E N D E N 
un flamante vis-a-vis marca Courtillier, un lando-
let chico de 4 asientos, nn carrito da dos ruedas 
para leche, una caja para forraje de caballos, un 
escaparate de guardar arreo?. Amargara Si. Todo 
se da muy barato. 779 8-14 
C A R R E T A S 
Se venlec 50 carretas de medio uso, y cachorros 
de caza reínter. Agencia de ne^oci'» s y colocacio-
nes O'Rtilly 101. T. 593. 77/ 8-14 
E n San luiael 141 se venden 
una jardinera nueva, iranoesa; un faetón famiii ar 
y un bonito cabriolé, También se vende un otba lio 
de monta y maestro de tiro. Todo se vende separa-
da y por la mitad de m valor. Preguntar por Ber-
nardo. 6 4 8-7 
DS A N I I A L i 
S E V E N D E 
un caballo moro, jaca, de siete cuartas de alzada, 
eu Btrnaza n. 27, Agencia de muladas. 
c 253 8 16 
S E V E N D E 
en Aguila 81 un caballo de Monta oscuro, de siete 
cuartas, mur buen marebador, ^ualtrapeador y co-
rredor de mucha condición, da 5 años. En 1 a mis-
ma impondrán á todas botas. 
720 8-9 
Se raflen MULAS de M É ? 
de primera, solí s ó ea parejas. Precios módicos. 
Walsh y Nicholas. Chorrera. Vedado, Kitablo da 
Omrikus 793 7-11 
MAQUINAS S E MOLER 
Se m m m i baritas 
dos de Ross de balancín con sas trapiches: infor-
man 
SAN LAZAEO 91. 
627 18-4F 
SE VENDE 
en laquitidor 39, una máquina inglesa da 50 caba-
llos de fuerza, dos cdpilloi, dos «ierrai horizonta* 
lep. dos verticales para madera dura y niño j va-
rios aparatos que completan un taller de carpinte-
ría al vapor. Ad más un torno para hierro da 18f 
piés de largo y 3 | plés de diámetro, diversos y igras, 
aparejos mo lernos, düDkr.vs y herramientas de mo* 
vimiento de tierra y materiales. 
640 £6-5 F 
Máquinas de Ross, etc. 
Triple patente Harvej , para Ingenios 
Dirigirse á loa 
Sucesores de Gr. H. Ross. 
J. R. Ross 
y J . L . Vanden-ater, 
163 
Ancha del Nortt 91, 
H A B A N A . 
78-11 E 
01 u f i m i i i f i H n m 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptoa ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uif.os, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestionas difíciles, Dia-
rreas (de los niño», viejos y tísicos) oto,, 
nada mejor que al 
Vino de Papayina 
D B G A N D U L 
que ha sido honrado con nn Informo br i -
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas da Honor en las ONCE Exposicio-
nes á qua ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C ?0<? io-r , 
AVISO 
Se vende un caballo moro melado de I I dedos á 
7 cuartas, camina da lo mejor que se conoce, y 
guaUra ea, mucha condición; t»mbien se negocia 
por otro. De 6 á 12 de la mañana, San Lázaro 305 
718 13-9 F 
SE VENDEN 
bueyes de Puerto Kico, maestros de tiro y labranza 
y novillos por domir, en Neptuno 51, 
69t 48 
B u r r o 
E n Mercaderes 3 6 se vende uno 
de 5 a ñ o s , g a r a ñ ó n , garantizando 
como buen cubr id or. 
c218 10-4 
DB MUEBLES T PB1DAS. 
S E V E N D E 
eu .Animas 110 una inagcitica cama denu^il: un 
vestidor de id., un esp éndido mostrador de már-
mol de 8 metros de la'go y 2 pulgidas erueso y o-
tres muebles y varios enseres de carnicería. 
801 4-16 
S E V E N D E N " 
un escaparate de dos lunas y un aparador de arma-
rio de nogal, casi nuevos. Animas 91, de 11 á 5. 
7P0 4-15 
IMPORTANTE A LAS FAMILIAS 
L A Z I L I A 
Gaspar Villarino, Suarez 45, antes 53. 
Gran joyería y almacén de muebles y colosal snr-
t do áe ropa de señoras, caballeros y niños, desde 
el mejor y más rico traje de seda parala señora 
más enoopetida, hasta el de la mis modesta obre-
ra, é Uualnente en traje de caballeros. Precios e n 
competencia con todos los del ramo, iucluso pia-
nos. 
No olv'dirse, Gaspar Villarino, Suarez 45 
798 4-15 
M U E B L E S 
En la calle de Virtudes n. 137 se vende una par-
tida da muebles nuevos y usados de todas clases, 
baratísimos. No admitiéndose muebleros, empe-
ñistss ni rastrilleros. Horas que se pueden ver de 
8 á 10 de la mañana y de 11 á 5 de la tarde. 
767 4-14 
Realización de todos los juegos de sala, do cuarto y 
de comedor, desde $30 hasta $ 500. 
REALIZACION de todos los pianos, lám-
paras y lujosos juegos de mimbre. 
HEALIZACION de todos los relojes, 
leontinas y demás artículos de joyería de 
oro con brillantes y piedras finas. 
de prendas de plata á 20 LOTES 
E L * P U E B L O 




M U Y B A R A T O 
Se veufíe un ma(;niftco esoaparata do pelisandro 
con ospfjo. eu San Miguel 17?. 
766 4 14 
Por ausentarse una familia 
Se venden los muel les. Calle do la llábana nú-
mero 736 4-U 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un escaparate de luna, nn peinador, un lavabo 
de depósito y una mesa de noche $90-lJ oro; un 
magnífico escaparate da corona $37-10, escaparate 
marca mayor $.'120 y $15-f 0, hay lisos á $10 60 
de cedro chicos á #8-50, Hem Keina Ana á $12-75 
y $31-20, t:n juego Luis XV $21-20. nna máquina 
de Singer flamante $!5-90, IÜH hay á $5-S0, y otros 
muchos muebles. Monte 57, La Francia. 
729 4 10 
S E V E N D E 
on famocO piano del fabricante Boisselot, en doce 
centenes, bol 85. 719 4 9 
mny bueno y de poco aso, se venda en módico 
precia. Informes en Mercaderes 1, altos, de doce á 
tres y á otras horas en C 8, Velado. 
7i0 8 9 
S E V E C T D E 
nn hermoso escaparate colgador, un bonito buró 
tamaño mayor y des tirajónes nueves de gran ea-
pacidad, todo en magnifico estado. A todas horas 
Campanario 158. 690 -8 
SE VENDEN DOS MESAS DE B I L L A R con sus juegos de bolas, de palos y de piñae y dos 
magnifiess taqueras con sus tacos en buen estado y 
dos viombrs con sus bolitis de maitil y una oirá la 
treinta; informarán Oficios, es-ju'na á Obispo, bi-
llar á todas horas. G36 8-7 
CATAREOS CRONICOS, ASMA 6 
AHO(xOy todas las enfermedades 
del pecho se curan con el prodigio-
so 
Jarabe uectoral OiDaoo 
D E G A N D U L 
3ue prepara exclnsivaineute Alfre-o Pérez Carrillo, uu propietario. 
La TISIS encuentra eu este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
IJ^Se vende en todas las botinas. 
C 201 alt 1(-1° F 
1 I S G 1 U M 
- A . V I S O 
Se facilitan pasajes para la Península de 1 *, 2* 
y 39. igualmente Ce México, pr.r ana pequeña co-
misión. Oficios 70. 797 4-15 
T A B A C O 
A los tabaquerías de menudeo ds esta capital r 
del interior, se ofrece tripa de buen<t calidad y buen 
resultado á p̂  ecios baratos. Sa facilitan maestras 
para prueba Muralla 125, José Santacana. 
731 8 11 
P A S A J E . 
Uno de 2? para la Península, se vende en Galia-
no n. 67. 6Í8 g_8 
L A S S E Ñ O R A S 
que deseen adornar sus casas con plantas naturales, 
diríjanse al Jardin de las Palmas, Oer/o 418, etqui-
na de Tejas, y las obtendría muy baratas y da tod». 
garantía. 
; También se sirven bouqsets, coronas, adornos da 
m»sa y todo lo concerniente á fljres naturales Te-
léfono 1099. c 228 2R-7 P 
Papel sellado inutilizado 
Sa veude ea Mercaderes n-mero I I 
26 7 P 
liara tus Anuncios Franceses san ta 
I Sr» tMYENCE FAVREiO 
i • 18, fue M /a Grange-Bsteliér», PARIt 
i m m v m 
Polibromurado 
|7, R ú a de l a F E U I L L A D E , 7, 
i Este r.Ui ir es espeeifijt) contra las Bn-
«ermedades de los nervios. Permite e v i - | 
llar los accidentes cerebrales ó cntáEic^j 
'que siguen siempre al uso der bromuro de^ 
Ipotasio, a ú n puro, cuando Ge empleasolo/ 
Histeria - Epilepsia 
^Convulsiones - Baile áe San yitol 
Asma - insomnios - Neuralgias 
Espermatorrea - Diabetes 
' Pan eviUr l u UlaiQraaoiie} teaer cuidado it pedir ai 
m YVON 
jYVON <& B E R L I O Z , P a r í s . 
I b La KASm I JOSÉ 
• FIEBRE AMARILLA C™CR'0,' 
1 P O L V O , las PILDORAS y ¡as CAPSULAS da Q U I N I N A B O I L L E 
Bromhidrato de Quiama puro c^FIEBRES, NEURALGIAS 
JAQUECAS, INFLUENZA, GOTA, REUMATISMOS. 
50 ANOS de EXITO 
MNEfñIA, DEBILIDAD 
POBREZA de la SANCHE 0S 
Unico aprobado por la 
A cademia ds Medí-.mide París. 
EXIGIR EL VERDADERO 
ALBUIñlNOSO, contra Diarrea, Disenteria, 
Colerina, Gastralgias, iLítraeo^s del Esidmago. 
14. R u é dea í í e a u a r - A r r a . P a r i a , I 
I N i E G T K I K í G f f l i 
CURACION CIERTA ea 3 DIAS sin otro m e t a d l o 
P A R I S — 7, B o v J c v a i ' d J V e n a i n . 7 ~ P A S i J S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s Ax&éri ' 
P I L D O R A 
D I G E S T I V A S á la F A U Í C R ^ A T I N A 
^ Ora provenga la intolerancia de los alimentos, dy ia alteración ó ra1{a to'al 
del jugo gástrico, ora de la inflamación ó de ulcer aciones del ^tóma"o ó del 
w intestino, 3 a 5 Pildoras de Pancreatiua de Defr*'sno después de comer daM 
g siempre los mejores resultados; los médico^ ^ r i e l a n contra las ^ir^utes 
afecciones: 
4& Hastio para la comida, j Anemia, i Ga^traitrigs 
^ Malas digestiones, í Diarrea, : ülceráertmas esneerosas. M 
W Vómitos, Disenteria, Enfermedades del hígado, 
Y Embarazo gástrico, \ Gastritis, i Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y oómifo» propios del embaraza en las mujeres 
• P A N C R E A T I N A D E F R E S N E CD frasquitos, 3 á 4 cecliarjJilas do polvos después de confr 
DEFRESNE. Autor de la Peptona Pancreática, PARIS, y en las principales farmacias 
Imptent» y Bsterot ipi» del D u m o PB X A J U Í U I A , Zajuet» y 8ept«5¡r 
